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Algemeen voorwoord. 
Na de bevrijding van ons vaderland werd het in 1940 te Londen gestich-
te Prins Bernhard Fonds, bijeengebracht tot de vergroting van ons mate-
riële aandeel in de geallieerde oorlogvoering, omgezet in een cultureel 
fonds, dat volgens de omschrijving in de huidige statuten tot doel heeft: 
"de zelfwerkzaamheid van het Nederlandse volk 
op het gebied van wetenschap,, kunst en cultuur 
in het algemeen te bevorderen, alsmede de Ne-
derlandse cultuur in de overzeese gebieden en 
in het buitenland uit te dragen," 
Een verantwoorde cultuurfinanciering is zonder kennis van de maatschap-
pelijke verhoudingen, waarin de cultuur van een land haar voedingsbodem 
moet vinden, niet mogelijk; het besef van de noodzakelijkheid deze kennis 
te verdiepen leidde tot de samenstelling van de Commissie voor Cultuur-
sociologisch Onderzoek van het Prins Bernhard Fonds, van welke Commissie 
de leden zijn: 
Prof. Dr. E.W. Hofstee, L.H.S., Wageningen, 
voorzitter; 
Prof. Dr. P.J. Bouman, R.U., Groningen; 
Prof. Dr. R» van Dijk, V.U., Amsterdam; 
Prof. Dr, Sj. Groenman, R»U,, Utrecht, dir, 
I.S.O.N.E.V.O.; 
Prof, Dr. F. van Heek, R.U«, Leiden;' 
Prof. Dr, W,R. Heere, R.K. E.H.S., Tilburg; 
Prof. Dr. S. Hofstra, G.U., Amsterdam; 
Prof. Dr. A.N.J. den Hollander, G.U., Amsterdam; 
Dr, Ph, J. Idenburg, dir,-gen« Centr, Bur. v.d» 
Statistiek; 
Prof. Dr. J.P, Kruyt, R.U,, Utrecht; 
Prof. Dr. A. Oldendorff, R.K.Uo', Nijmegen; 
Prof, Dr. Fred L.' Polak, E.H.S., Rotterdam; 
adj. dir. Centraal Plan Bureau; 
Mr. J. van Doorn, vertegenwoordiger Ministerie 
van Sociale Zaken; 
Drs, J. Henrick Mulder, secretaris der Commissie, 
alg.-secr. Prins Bernhard Fonds0 
Op 6 November 1950 werd de Conmissie voor Cultuur-sociologisch Onder-
zoek op het Paleis Soestdijk door Z.K.H, Prins Bernhard als Regent van 
het Prins Bernhard Fonds geïnstalleerd» In zijn installatierede gewaagde 
onze Regent van het doel van het Prins Bernhard Fonds als van het mede 
helpen bevorderen van de "geestelijke weerbaarheid" van ons volk en van 
de "culturele apparatuur", welke voor de instandhouding en de bevordering 
van deze ••weerbaarheid" nodig zijn. Deze apparatuur behoeft dringend een 
betere en modernere uitrusting, 
"Maar geen nieuwe wegen zonder exacte kennis, 
Deze ontbreekt ons nog in belangrijke mate en 
dit is de oorzaak, dat ondanks de groeiende 
ongerustheid over de toekomst van de Neder-
landse cultuur, toch zo weinig wezenlijks ter 
verbetering is ondernomen, en ook niet onder-
nomen kàn worden. Het Prins Bernhard Fonds zal 
deze nieuwe culturele apparatuur niet tot stand 
kunnen brengan, Maar wel kan het helpen om de 
benodigde kennis door exact-wetensch^ppelijk 
onderzoek hiervoor mede aan te dragen«, In de 
kring van het Fonds zelve vond reeds een voor-
lopige verkenning plaats; het zal Uw taak zijn 
om verder te gaan. Als eerste etappe zal een 
globale "culturele kaart" van Nederland moeten 
worden samengesteld. Deze kartering zal het : . v 
•''• ons mogelijk maken systematisch en.doelmatig ,:.:J 'v ;•. . 
de culturele problemen aan te pakken,," :, j 
Naar gelang de'bewerking van Nederland» s "culturele kaart" vordert', 
worden de rapporten, welke eens de samenstellende onderdelen daarvan zul-
len vormen in de-„ "Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds" gepubli-
ceerd. Bij elk rapport wordt door het daarbij rechtstreeks betrokken lid 
van de Commissie een nadere verantwoording afgelegd8 . 
Het Bestuur van het,Prins Berhhard\Fondsgèvoeltde* behoefte op deze 
plaats zijn erkentelijkheid te betuigen tegenover al degenen, die aan 
de arbeid van de Commissie voor Cultuur-sociologisch Onderzoek hun mede-
werking hebben verleend en verlenen, Deze erkentelijkheid omvat mede het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Insti-
tuut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, welke instellingen 
steun toezegden en ruimschoots verleenden , en' in hét bijzonder de Stichting 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZoW,0o), die'voor dit onderzoek 
een bijdrage van f. 5.000»—, ter beschikking stelde. 
Prof,, Mr. G.J. Wiarda, 
Voorzitter van het Bestuur van het 
PRINS BERNHARD FCÎÏDS, 
Voorwoord, 
In het achterstaande rapport worden de resul ta ten aangeboden 
van de bewerking van een enquête, gehouden b i j ins te l l ingen van 
v e l e r l e i aard in Nederland, waar in enige vorm wetenschappelijk 
onderzoek wordt verricht« Helaas bleek het. n ie t mogelijk ook het 
bedri j fs leven in deze enquête te betrekken, Dientengevolge b e s t r i j k t 
de enquête u i t s l u i t end het wetenschappelijk onderzoek door over-
he ids - of semi-overheids- en door p a r t i c u l i e r e ins te l l ingen ver -
r i c h t . Dit be t re f t in het bijzonder ook de wetenschappelijke arbeid 
van onze un ivers i t e i t en en hogescholen3 
De voorbereiding der enquête en de verzameling van het j a t e -
r i a a l zi jn in hoofdzaak ver r ich t door Mejuffrouw dra J , S a l o m o n 
en drs P. v a n E m s t . De bewerking ervan geschiedde door 
drs E.H. d e W a a l , van wiens hand ook de t eks t van het rapport 
i s . Het gehele onderzoek geschiedde in het kader van de Socio-
Culturele Sector van het Centraal Planbureau. 
Completering van het gebodene door een onderzoek naar de b e d r i j f s -
research en door vergel i jking met buitenlandse gegevens zou de 
waarde ongetwijfeld verhogen. Moge spoedig de mogelijkheid worden 
gevonden om hier toe t e geraken« 
Prof. Dr. Fred L. Polake 
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•i. 1 nleiding. 
1. Motivering van het onderzoek. 
Wetenschapsbeoefening heeft plaats op allerlei terrein en met velerlei 
intenties, ••.•• 
Geen onderdeel van de wereld van mensen en dpjigen in verleden en heden 
is voor wetenschappelijke bestudering onvatbaar. Het cultuurbeeld van een 
bepaalde samenleving in een bepaalde,tijd wordt mede bepaald door de ob-
jecten, waarop de wetenschapsbeoefening zich.richt» 
Een hierop gericht onderzoek zou niet alleen een menigvuldigheid van 
vormen en van intensiteit dezer wetens chapesbeoefening aan, het licht brengen, 
maar ook laten zien hoe gevarieerd de betekenis daarvan is0 
Enerzijds bestaat deze zonder meer uit.de verwerking van algemeen of. 
bijzonder inzicht in de bestudeerde materie, waardoor de grenzen van ons 
weten uitgelegd worden. 
Anderzijds behoeft het belang van het direct vruchtbaar zijn der we-
;>tènaichappelijke resultaten voor mens en samenleving hier wel ternauwer-
nood te worden onderstreept. Het vinden van wapens in de strijd tegen • 
ziekte en armoede, de vervaardiging, van, steeds nieuwe en betere industrie-
producten, het verbouwen van gewassen van goede kwaliteit op een bodem, 
^ie vruchtbaar blijft, het vinden van.de goede middelen tot integratie 
-- van een steeds ingewikkelder wordende samenleving en ook het bijhouden van 
het niveau van het militaire apparaat zijn in laatste instantie afhanke-
lijk van aard en omvang van< het:wetens chappelijk onder zoek
 0 
Voor een land als Nederland, met een .dichte bevolking, weinig natuur-
lijke hulpbronnen in de vorm van mineralen en een traditioneel, relatief 
hoge1 levensstandaard, is deze afhankelijkheid wel zeer evidente Wij moeten 
immers, .indien wij ons willen handhaven, het maximum-rendement halen uit 
de bronnen, die ons.ten dienste staan en dit kan slechts geschieden, in-
dien wij steeds meer weten over natuur en techniek, over de grondslagen 
van de samenleving en over het menselijk individu, geestelijk zowel als 
lichamelijk. 
Uit het voorgaande volgt niet, dat elk gericht onderzoek van de aanvang 
af afgestemd zou zijn of zou moeten zijn op een aanwijsbaar, practisch 
nut* Elke vermeerdering van kennis en inzicht draagt bii tot een vergro-
ting van het totale fonds van wetenschappelijke verworvenheden en uit dit 
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fonds wordt geput, waar dit voor practische doeleinden nodig blijkt. 
Men kan nooit met zekerheid onderdelen van het totaal van wetenschappelijke 
kennis aangeven, die uit practisch oogpunt bekeken, nooit enig 'nut zouden 
opiveren. Er bestaat immers geen tak van wetenschap, die zich zonder hulp 
van andere kan ontwikkelen en bovendien blijkt van vele vindingen en ver-
worven inzichten eerst na lange tijd, dat zij in een of andere vorm aan te 
wenden zijn voor de practijk. 
Het wetenschappelijk onderzoek is bovendien, als gezegd, - ook afgezien 
van het directe of indirecte practische nut - zozeer een onderdeel van en 
zozeer bepalend voor de nationale cultuur, dat het ook om deze reden van 
groot belang moet worden geacht, dat deze cultuurfactor volle aandacht ont-
vangt: een hoog niveau van kennis en inzicht in natuur en samenleving ver-
hoogt de mogelijkheden om tot nieuwe vormen voor het menszijn te komenc 
De mening, dat het wetenschappelijk onderzoek in Nederland tekorten ver-
toont, wordt door vertegenwoordigers uit vele groepen van onzesamenleving 
gedeeld en er zijn dan ook bij herhaling pogingen gedaan om deze tekorten 
op te heffen, (De stichting van Z.W.O, en T»N,0, bijvoorbeeld)« Het is 
evenwel slechts door middel van s chattingen en gissingen mogelijk uit-
spraken te doen omtrent de omvang en de aard van het wetenschappelijk on-
derzoek in Nederland en van de op dit terrein bestaande leemten, zodat dank-
baar gebruik is gemaakt van de gelegenheid om een onderzoek als het onder-
havige als programmapunt in de cultuursociologische onderzoekingen van het 
Prins Bernhard Fonds op te nemen. 
Tot goed begrip van de aansluiting van dit rapport op eerder onderzoek 
volgen hieronder enkele gegevens omtrent hetgeen reeds was onderzocht % 
De gegevens zijn naar hun aard te splitsen naar vj-er aspecten, t.w. 
financiering, personeel, hulpmiddelen en organisatie* 
aó Financiering, 
Volgens een zeer globale raming yomtrent de omvang van het wetenschappe-
lijk onderzoek in Nederland zou aan research in totaal zijn uitgegeven een 
bedrag van f.30 à 35 min in 1947* Van dit bedrag zou ca 50^ door. het be-
drijfsleven én ca 25$ door de organisatie T.N.0. zijn uitgegeven. Naar 
schatting bedragen de uitgaven van de instellingen van Hoger Onderwijs 
niet meer dan 5% van het totaal„ Het totale bedrag is ca 0,3$ van het na-
tionale inkomen. Dit is vermoedelijk relatief laag t.o.v, andere landen, 
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zodat hierin met enig voorbehoud enige aanwijzing van achterstand gezien 
zou kunnen worden0 Aan zuiver wetenschappelijk onderzoek zou in 1947 
hoogstens ca f,5 min zijn uitgegeven0 
b» Personeel, 
Van de ca 41»000 academici, d ie Nederland r i j k i s , zouden volgens d i t -
zelfde onderzoek een 1000-tal gekwalificeerde researchwerkers zijn„ Om een 
indruk t e krijgen van de werkkringen der ca 41*000 ceoca.dc;,, kan hier vermeld 
worden, dat volgens de "Sta t i s t iek der Academische Gevormden" van het Cen-
t r a a l Bureau voor de S t a t i s t i e k in 1947 ca 23$ werkte in overheidsdienst, 
ca 32$ in v r i j e beroepen, ca 21$ in onderwijs en eredienst en de overigen 
in het bedrijfsleven« 
c. Hulpmiddelen„ 
Hierover is nog minder bekend dan over de beide vorige aspecten0 Men kan 
in de Nederlandse Bibliotheekgids 1949 enkele gegevens (oea„ boekental en 
eventuele specialisatie) vinden van een aantal bibliotheken van research-
instellingen. Deze gegevens zijn echter niet voor, de gehele groep der"we-
tenschappelijke bibliotheken" als zodanig bewerkt, 
d. Organisatie» 
.Wat betreft de organisatie en coördinatie der wetenschappelijke instel-
lingen in Nederland is aan gegevens weinig algemeen bekend. Alleen voor de 
instellingen vallend onder de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek kan men uit de. eigen publicaties van deze organisatie een 
duidelijk beeld hiervan krijgens 
Het onderhavige onderzoek is te zien als een voortgezette terreinver-
kenning, welke wellicht kan leiden tot een meer nauwkeurig in kaart brengen 
van wetenschappelijk Nederland6 
2, Doelstelling Van het onderzoek,, 
Deze studie is zuiver descriptief gedachtc Zij beperkt zich bovendien 
uit practische overwegingen tot het wetenschappelijk onder zoele verricht 
in instellingen; hier immers souden voor de beoogde eerste algemene oriën-
tatie aanknopingspunten te vinden zijn en waren vermoedelijk duidelijke re-
sultaten te bereiken,* 
Het gevolg van deze beperking is overigens^ dat helaas met name het 
geestes-wetenschappelijk onderzoek slechts zeer ten dele bestreken wordt; 
d i t pleegt namelijk voor een belangrijk deel buiten het i n s t i t u t i o n e e l 
verband ver r ich t t e worden? 
In verband met deze doels te l l ing was een enquête pnder de bereikbare 
wetenschappelijke ins te l l ingen het aangewezen middel,, Deze heeft zich ge-
r i c h t op de volgende hoofdpunten: 
a. Coördinatie- en organisatievormen van onderscheidene ins te l l ingen in 
Nederland, waar research wordt verr icht„ 
b 9 De f inanciering van het wetenschappelijk onderzoek, verr icht in i n -
s t e l l ingen , 
c . Functies en opleiding v?n personeel b i j i n s t e l l ingen , waar research 
wordt verr icht o 
d3 De hulpmiddelen van researchinste l l ingen en de publ ica t ie van de r e -
su l ta ten van het onderzoek, 
3«. Omvang van het onder zo éka 
Het onderzoek s t r ek t zich u i t over een 356-ta l ins te l l ingen van, onder-
zoek in Nederland, welke aan de gehouden enquête hebben meegewerkt8 
Hier moet worden vas tges te ld , da t : 
a„ a l het individueel ver r ich te onderzoek buiten beschouwing i s geble-
ven; 
b , geen gegevens zi jn verzameld omtrent research in bedrijven ver r ich t 
en door de bedrijven zelf gefinancierd} 
C een 50-':al ins t e l l ingen , ook na herhaald verzoek, om welke reden dan 
ook, geen gegevens zonden; een 20-tal daarnaast antwoordde geen r e -
search t e verr ichten; 
d<. een groot aantal der geënquêteerde ins te l l ingen a l l e r l e i functies 
had naast en vermengd met het onderzoekingswerk, t»w0: documentatie, 
opleiding., keuring van materialen en producten enz«, 
^° Techniek van onderzoek0 
Het onderzoek bestond u i t de volgende achtereenvolgens te bespreken 
phasen: 
a. Opstellen van vragen der enquê te - l i j s t , 
b e Uitzenden en rappeleren alsmede reg i s t re ren van de binnengekomen 
enquête-].! j s t eu „ 
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c» Verwerken van het enquête-materiaal» 
ad a» Het opstellen der enquête-lijst is geschied in nauw overleg met de 
Centrale Organisatie Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek,, de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek er, 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Voor ogen heeft gestaan het vasthouden aan uniformiteit, beknoptheid, 
en duidelijkheid» (Het enquête-formulier is als Bijlage A opgenomen)» 
Een en ander heeft er toe geleid, datde vorm van de vragen een zo-
danige werd, dat het formulier niet iedere mogelijke nuancering van 
organisatie, financiering enz„ van diverse instellingen tot haar 
recht kon dpen komen. Naar hun inhoud zijn de vragen gericht op de 
punten in 1, genoemd en is geheel afgezien van de vaktechnische in-
houd van het researchwerk, Slechts eenmaal i3 de hoedanigheid van het 
onderzoek ter sprake gekomen bij vraag 5c, waarbij wordt gevraagd 
een onderverdeling te maken naar zuiver en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek« Deze vraag is slechts zelden beantwoords Bij navraag bleek 
dit voornamelijk veroorzaakt te zijn door de inderdaad bestaande 
moeilijkheid zuiver en toegepast onderzoek te scheiden, 
Alvorens tot uitzending op grote schaal over te gaan, werd de lijst 
in een kleine proefenquête op bruikbaarheid getoetste 
ad b# Bij de opstelling van een lijst van instellingen, die zich bezig 
houden met wetenschappelijk onderzoek in Nederland, is. uitgegaan van 
gegevens voorkomend in jaarboeken en gidsen van universiteiten en 
hogescholen, publicaties van het Technisch Documenten Centrum, het 
Nederlandse Instituut voor Documentatie en Registratuur, informatieve 
geschriften ten behoeve van het buitenland enz« Ook tal van instel-
lingen, waarvan het twijfelachtig was, of er research werd verricht, 
werden in deze lijst opgenomen. Bij de bestudering van het materiaal 
werd niet de indruk verkregen, dat enige belangrijke sector van .het 
terrein onbestreken gebleven is; het zijn vermoedelijk slechts een 
aantal kleine instellingen, die in het verzamelde materiaal ontbreken, 
In Januari 1951 werden 426 enquête-formulieren verzonden, terwijl zo 
nodig 
i)gerappeleerd werd in April 1951 en September 1951? 
ii) nader schriftelijk en mondeling overleg werd gepleegda 
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Gegevens van instellingen vallende onder T.N.O. en hulpinstituten van 
Hoger Onderwijs werden, zodra, dit de gewenste vorm bleek, centraal 
bij deze instanties verzameld« 
ad c. De verwerking van het enquête-materiaal was in overeenstemming met 
de onder 2, vermelde hoofdpunten voornamelijk gericht op het s cheppen 
van het inzicht in organisatie, kosten, personeel en hulpmiddelen. 
Intussen was echter duidelijk geworden, dat behalve een samenvatting 
van deze gegevens, welke even zovele aspecten (van de maatschappelijk-
economische grondslag) van het wetenschappelijk onderzoek vertegen-
woordigden, bij de maatschappij de behoefte bestond aan een documenta 
van de onderscheidene instellingen op het gebied van wetenschappe-
lijk onderzoek in Nederland, waardoor het mogelijk zou zijn met be-
trekking, tot elk research-instituut over een aantal gegevens te be-
schikken. 
De daartoe opgestelde documentatie komt in opzet ongeveer overeen 
met die, welke men bijvoorbeeld vindt voor verenigingen voor vrije 
jeugdvorming in de "Statistiek van, de Vrije Jeugdvorming" van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Bij deze opzet worden, voor zover 
mogelijk en gewenst, gegevens per instelling gepubliceerd, zoals zij 
ons door de instellingen zelf zijn opgegeven, waarbij d e kwantitäP-
tieve gegevens in tabelvorm worden gepresenteerd, jberwijl de overige 
gegevens in een beschrijvend deel worden opgenomen» Door in het be-
schrijvende deel de volgorde van het tabellarisch deel aan te houden 
en de instellingen met eenzelfde nummer aan te duiden, zijn de op 
éénzelfde instelling betrekking hebbende gegevens onmiddellijk te. 
vinden, (De Tabellarische en Beschrijvende Documentatie zijn resp, 
als Bijlagen D en E opgenomen.) 
5a Methodiek van het onderzoek, 
a. Typologie, 
Om bij de behandeling der verschillende aspecten, als bijvoorbeeld 
personeel, meer inzicht in het materiaal te scheppen, waardoor ook de 
documentatie meer kon worden dan een alphabetisch register, werd gezocht 
naar een bruikbare typologie van instellingen voor wetenschappelijk on-
derzoek in Nederland, 
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Als criterium voor een typologie kwam allereerst in aanmerking de 
financiering van de instelling; dit vooral omdat de herkomst der gelden 
een belangrijk aspect is bij de beheersnorm van de instelling, De institu-
ten konden met behulp van de specificatie der inkomsten in dit opzicht 
in grove categorieën worden ingedeeld, niet naar de grootte der sommen, 
maar naar de herkomst der inkomsten, waarbij als hoofdonderscheiding is 
gedacht aan overheidsgeld en particulier geld. 
Door een nadere uitwerking hiervan ontstond de volgende indeling,; 
A, Instellingen uitsluitend door de overheid gefinancierd, exclusief in-
stellingen van Hoger Onderwijs« 
B, Instellingen van Hoger Onderwijs door. de overheid gefinancierd. 
C. Instellingen gefinancierd door de Ned. Organisatie, T.N.O. (dus ge-
deeltelijk overheid en gedeeltelijk bedrijfsleven), 
D. Instellingen direct (dus niet via T.N.O.) mede gefinancierd door mid-
del van overheidsgeld: gemengd. 
E. Instellingen uitsluitend gefinancierd door particulieren. 
F, Instellingen, waarvan de financiering onbekend is. 
De onderstreepte woorden geven de. aanduiding van de betreffende cate-
gorie in de tabellen aan (Bijlage C). 
Bij de indeling naar dit criterium zijn er in het algemeen geen al te 
grote moeilijkheden geweest; een enkel geval,, waarin o,m. geld van een 
vakgroep werd gebruikt, werd onder D gerekend» 
Als maatstaf bij deze indeling heeft gediend het antwoord op vraag 
5a der enquête. Soms konden ook de vragen le en 2 helpen (organisatorisch 
verband). Een algemene moeilijkheid bij deze indeling was, dat uit de 
dikwijls onvolledig gecommentarieerde gegevens niet altijd met zekerheid 
kon worden geconcludeerd, bijvoorbeeld of bepaalde inkomsten incidenteel 
waren dan wel regelmatig terugkeerden, of (bij een niet sluitende rekening 
van inkomsten en uitgaven) van welke herkomst de overige inkomsten waren« 
Naast deze indeling in financieringstypen ( en ondergeschikt hieraan 
gemaakt in de document .at ie) is een andere indeling gevolgd, namelijk naar 
terrein van wetenschap. 
De hoofdpnderscheiding was hier gedacht als A-wetenschappen en B-we-
tenschappen. 
Door een nadere uitwerking kwam de volgende indeling tot stand: 
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I Natuurwetenschappen exclusief medicijnen (inclusief biologie en wis-
kunde), 
II Medische wetenschappen (inclusief pharmacie, veterinair en voedings-
onderzoek). 
III Sociale wetenschappen (o.a. geschiedenis, archaèologie,, psychologie 
en paedagogie, sociologie, economie, rechtswetenschap)« 
IV Letteren en Wijsbegeerte en Theologie (inclusief kunstgeschiedenis, ge-
schiedenis van de letterkunde, enz.). 
Ook dit criterium - zij het systematisch niet geheel feilloos - "bleek 
in het algemeen wel aan te leggen* In enkele gevallen als het veelzijdige 
Instituut voor de Tropen, moest geforceerd worden ingedeeld; dit leek meer 
verantwoord dàn de respectieve afdelingen daarvan als evenzovele instel-
lingen te beschouwen. Bepalend voor de uiteindelijke indeling was het ant-
woord op vraag 3a der enquête (terrein van onderzoek), soms verheiderd en 
ondersteund door het antwoord op vraag 7 (de genoten opleiding der weten-
schappelijke werkers van de instelling). 
In de bewerking van het enquête-materiaal, die men (naast een aantal 
gegevens uit andere bronnen) in de hoofdstukken II t/ra. V aantreft, is 
nu getracht de verschillende gegevens, welke de enquête tevoorschijn 
bracht, steeds te differentiëren naar groepen van instellingen met de-
zelfde financieringsbron of hetzelfde terrein van wetenschap. 
Daardoor is het mogelijk geworden de samenhang van de door ons onder-
scheiden typen van instellingen van onderzoek en tal van kenmerken van 
zulke instellingen nader te onderzoeken0 
b. Suggesties voor verder onderzoek. 
Het onderhavige onderzoek is als een verkenning van het gehele ter-
rein te zien, waarop verdere onderzoekingen zullen moeten volgen. 
Gebleken is reeds, dat het karakter van momentopname van het onderzoek 
méér een handicap was dan de onvolledigheid van het materiaal« Het onder-
zoek wees wel uit, hoe ongeveer de verhouding overheidsgeld : particulier 
geld is in een bepaalde groep van instellingen, bijvoorbeeld op het ter-
rein der sociale wetenschappenj maar men kan slechts typen zien en hun 
kenmerken, niet de ontwikkeling in de. verhouding tussen de typen en de 
verandering van typen (hun kenmerken). Het zichtbaar maken van de ont-
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wikkeling bijvoorbeeld door periodieke verzameling van gegevens lijkt dus 
een verantwoorde voortzetting en uitbreiding van het onderzoek op dit 
terrein. 
Wel haast even belangrijk is het verzamelen van betrouwbare gegevens 
betreffende research in en voor de industrie verricht (buiten T.N.O..) om 
tot een beter inzicht in de totale Nederlandse verhoudingen te komen„ 
Eveneens zal nader onderzoek nodig zijn om inzicht te verkrijgen in de 
mate en de aard van de onderlinge samenwerking tussen do verschillende 
instellingen, Werkverdeling en hulpverlening hebben ongetwijfeld plaats, 
maar kwamen uit het verzamelde materiaal nauwelijks naar voren, zodat ge-
gevens hierover niet vermeld konden worden. Met name voor het grensterrein 
tussen zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek zou inzicht in de 
bestaande en de mogelijke samenwerking wellicht leerzaam kunnen zijn bij 
het ontwerpen van maatregelen ter verdere verbetering. Daardoor zou ook 
de juiste taakverdeling tussen het Hoger Onderwijs en de veel zelfstandiger 
en welücht daardoor beter geoutilleerde instituten duidelijker kunnen 
worden. Waarschijnlijk zal verder onderzoek op dit terrein zich niet kun-
nen beperken tot het houden van een standaardenquête en het bewerken van 
verzameld materiaal, maar zal op de betrokkenen zelf op directe wijze 
een beroep moeten worden gedaan om tot verdiept inzicht te komen. Voorts 
zou het interessant zijn een onderzoek in te stellen naar de betekenis 
van de research voor de ontwikkeling van verschillende aspecten van het 
maatschappelijk leven ( t.w, wooncultuur) en voor de verschillende tak-
ken van productie (i.v.m, bijdrage tot het nationale product). 
Tenslotte lijkt het noodzakelijk meer relief te kunnen geven aan de 
voor Nederland verzamelde gegevens. Dit zou kunnen geschieden door ver-
dergaande verzameling van soortgelijke buitenlandse gegevens voor zover 
beschikbaar, 
6» Algemene oriëntatie. 
Alvorens tot een meer speciale behandeling der verschillende aspecten 
over te gaan, presenteren wij allereerst het beschikbare materiaal aan 
instellingen ingedeeld naar een paar eenvoudige kenmerken, t.w.: 
1, Jaar van, oprichting van de instelling (in 5-jaarüjkse perioden in-
gedeeld), 
2, Plaats van vestiging van de instelling (naar provincies ingedeeld)8 
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3. Aard van de instelling (d.w0z. financiering en wetenschappelijk 
werkterrein). 
Hier zullen onder verwijzing naar de betreffende tabellen deze ken-
merken nu reeds met elkaar in verband worden bezien (opgenomen in Bijlage 
C). 
ad 1. Van 210 van de 356 instellingen der enquête is het jaar van oprich-
ting bekend (tabellen 3 en 4) a In het algemeen vallen de volgende 
punten op: 
a. Het feit, dat een aanzienlijk deel der instellingen reeds voor 
de eeuwwisseling bestond: (17$); bij de overheidsinstellingen en 
de H.0.-instellingen'bedraagt dit deel zelfs 24$ en 25$0 
b. De jonge leeftijd van het merendeel der thans tot de Organisatie 
T.N.0. behorende instellingeno 
c. De sterke toeneming, speciaal gedurende de laatste twee decennia 
van het aantal instellingen, dat gemengd gefinancierd wordt„ 
d. De zeer sterke toeneming van het aantal instellingen wßrkzaam op 
het terrein der sociale wetenschappen speciaal na 1945c ' 
ad 2« Van alle 356 instellingen der enquête is de plaats van teestiging 
bekend* De volgende punten vallen op bij het bezien van de Tabellen 
5 en 6. 
a. In een vijftal provincies tezamen, namelijk Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Groningen, zijn 94$ der instellingen ge-
concentreerd, In Zuid-Holland alleen reeds 37$> in Noord- en 
Zuid-Holland tezamen 54$0 
b. Wanneer we afzien van de instellingen van H30o, valt Groningen 
uit de groep met een hoog percentager. De overige vier provincies 
hebben, dan toch nog 71$ van de overblijvende (niet-H.Os-)instel-
lingene 
c. De hoge concentratie in Zuid-Holland ten opzichte van Noord-
Holland blijkt vooral in de groep instellingen op het terrein van 
de natuurwetenschappen te zitten (Tabel 6), hetgeen behalve door 
de Universiteit van Leiden onder meer veroorzaakt wordt door de 
aanwezigheid van de T.H. te Delft en een 20-tal instituten van 
de Organisatie T.N.O. in deze provincie (Tab el 5}•, da ernaast ook 
door de grote groep instellingen op m-disch gebied«, Ook dit hangt 
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samen met de aanwezigheid van de Universiteit van Leiden, 
d. De instellingen op het gebied der sociale wetenßchappen blijken 
in het algemeen meer regionaal verdeeld te zijn* De top voor 
Zuid-Holland hangt ditmaal samen met de aanwezigheid van talrijke 
overheidsinstellingen te Den HaagB 
ad 3, Het gehele materiaal van 356 instellingen was in te delen naar een 
tweetal, kenmerken, t.w, financieringsbron en wetenschappelijk werk-
terrein. In Tabel 1 zijn deze gegevens met elkaar in, verband gebracht, 
hetgeen tot de volgende opmerkingen aanleiding geeft s 
a» Een groot deel van het materiaal heeft betrekking op instellingen 
van Hoger Onderwijs (55%)» 
b. <Sen gelijk aandeel der instellingen wordt door de overheid (15$), 
en door de overheid tezamen met particulieren, gefinancierd (15$). 
c. De kleinste groepen worden gevormd door T.N.O. (9%) en particulier 
gefinancierde instellingen (6%), 
d. Intussen is het belangrijke aandeel, dat de overheid heeft bij 
de financiering, duidelijk, wanneer men ziet. dat 70$ der instel-
lingen geheel, 9% op een ca 3/4-basxs (T.N*0, 1949/50) en ten-
slotte nog eens 15$ voor een uiteenlopend, deel (in doorsnee 30-
70$) door de overheid worden gefinancierd, 
e. Zonder meer valt naar werkterrein bezien de overheersende positie 
der B-wetenschappen op (76$). Toch is het aantal instellingen op 
het gebied van de sociale wetenschappen talrijker dan bijvoorbeeld 
dat op het terrein der medische wetenschappen, namelijk 74 tegen 
68. 
f. Duidelijk blijkt, hoezeer het medisch onderzoek aan het Hoger, 
Onderwijs is gekoppeld (60 der 68 instellingen op dit gebied). 
-o-
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i i . Organisatie I Ci 
Onder de tegenwoordige omstandigheden geschiedt in toenemende*mate het 
3) 
wetenschappelijk werk :.n laboratoria en andere instellingen '\ 
Zoals vroeger het wetenschappelijk onderzoek in hoge mate afhankelijk 
was van personen (soms daartoe vrijgesteld van andere arbeid) en een voort-
durend mondeling en schriftelijk contact tussen deze personen, zo zijn 
thans van wezenlijk belang de instellingen (soms daartoe vrijgesteld van 
andere arbeid als opleiding enz.), 
Van deze instellingen voor wetenschappelijk onderzoek is het van belang 
te weten: hun aantal, hun financiële basis en hun personeelsbezetting,, 
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk behandeld: 
1„ Algemene lichamen op wetenschappelijk terrein, 
2. Organisatievormen van research-instellingen. 
Een overzicht van typische aspecten en werkterreinen van een-aantal 
min of me.er op de voorgrond tredende instellingen is opgenomen in 
Bijlage B, 
ï. Algemene lichamene • 
Bundeling van instellingen en van hun werk geschiedt thans op ver-
schillende wijzen: 
I. Door de reeds lane bestaande nationale concentratie van aandacht 
voor het geheel der wetenschappen in de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, een instelling gefinancierd door het 
Rijk-, maar overigens betrekkelijk autonoom (1808) 'p 
Functies: 1, Raadgevend licuaam voor de regering in zaken van we-
tenschapo 
2.* Bevordering van contact net het buitenland» 
3.» Bevordering onderlinge samenwerking in onderzoekingen, 
4» Beheer van, 1? fondsen (reisbeurzen, prijzen) en in-
stellingene 
II. Voorts zijn van oudsher werkzaam oo het gebied der bevordering der 
wetenschap een aantal vri.ie verenigingen^ waarvan wij als voorbeeld 
noemen : 
I nà 1-i-'k- (Maatschappij t o t Nut van het Algemeen t-r Amsterdam, 
feL. • ( Hollandse R a t s c h apo i j_d nr Vi eigenschappen t e Haarlem; 
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(Zeeuws Genootschap der Wetenschappen te Middelburg., 
Provinciaal: (Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde 
(te Leeuwarden, 
III, Instellingen voor Hoger Onderwijs en hun verschillende instituten 
kenden vanouds veel informele contacten,, Thans is in de vorm van de 
5) Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
(I95O) en haar Raad voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (waarin 
naast enkele maatschappelijke groeperingen vooral de universitaire 
wereld vertegenwoordigd is) hieraan een moor formole vorm gegeven 
(financiering door het Rijk); 
Een Hoge Academische Raad zou op dit terrein een ander toporgaan kun-
nen worden« 
IV. Als een organisatie met een zeer grote groep eigen research-instel-
lingenÄ gefinancierd door het Rijk en het bedrijfsleven tezamen, moet 
genoemd worden,de Organisatie Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder-
zoek (I93O) 6)o 
Als regel bestaat op de verschillende terreinen van onderzoek een 
nauwe samenwerking met: 
a. Overheidsdiensten op hetzelfde terrein, bijvoorbeeld tussen dé 
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.0, en de Departementen van Oorlog 
en Marine. 
b. Bedrijfstakken op hetzelfde terrein, 
V, Toporganisaties van wetenschappelijke werkers op allerlei terrein, 
bijvoorbeeld: 
Algemeen : Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (1946) 
Specifiek : Biologische Raad voor Nederland (toporgaan van ca 20 ver-
enigingen), enz» 
Deze reeks van bestaande lichamen beslaat niet het gehele terrein van 
het wetenschappelijk onderzoek; zo missen we in Nederland een top-
orgaan voor het toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek » 
2. Organisatievormen van instellingen«, 
Sij de beschrijving van ae organisatie van het wetenschappelijk onderzoek 
zal de volgende indeling worden aangehouden: 
-11'. 
A. Universiteiten,, hogescholen en onafhankelijke instituten« 
B. De overheid« 
C. Het bedrijfsleveno 
A. Universiteiten, hogescholen en onafhankelijke instituten, 
Aan de instituten van Hoger Onderwijs wordt zowel binnen als buiten 
afzonderlijke instellingen wetenschappelijk onderzoek verricht., Het 
aantal laboratoria en andere instellingen van onderzoek aan de tien 
Universiteiten en Hogescholen in Nederland verbonden, bedraagt ca 
260 (Tabel 2). 
In verband met de accentuering van de onderwijstaak bij deze instellingen 
en mede door de financiële en publiekrechtelijke beperkingen van het 
Hoger Onderwijs is het wetenschappelijk onderzoek aan de universi-
teiten en hogescholen in feite aan betrekkelijk nauwe grenzen gebon-
den. 
Om hierin tegemoet te komen zijn in de laatste jaren verschillende 
wegen begaan; .:...-' 
1, Het losmaken van instellingen, eertijds aan de universiteit ver-
bonden, bijvoorbeeld het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie 
(Amsterdam), voorheen Psychotechnisch Laboratorium der Vrije Uni-
versiteit, De stichtihg-vorm (geen or.ierwijsverplichting en finan-
ciële autonomie) geeft groter armslag, 
2i Het oprichten van instellingen, welke nauw met de universiteit 
samenwerken, bijvoorbeeld het Economisch Instituut (Amsterdam), 
waarin bijdragen de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven, ter-
wijl een nauw werkcontact beslaat met de economische faculteit van 
de Universiteit van Amstërdaiio Hiervoor geldt enigszins hetgeen bij 
1, werd opgemerkto 
3a Vorming van fondsen, speciaal in het leven geroepen om de beoefe-
ning der wetenschap in universitair kader te stimuleren, bijvoor-
beeld het Hogeschoolfonds van. de Technische Hogeschool te Delft, 
het Leids Universitair Fonds^ 
4. Oprichting van de Nederlani.se Organisatie voor Zuiver Wetenschap-
pelijk Onderzoek (doel: materiële steun en bevordering samenwerking 
t.a.v, zuiver wetenschappelijk onderzoek),. 
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a. f inanciële r e l a t i e . 
Van de voor 1952 toegezegde 120 subsidies was de. helft bestemd voor 
onderzoekingen met het Hoger Onderwijs verbondenB In g,eld uitgedrukt 
8) blijkt dit zelfs heel wat meer dan de helft te zijn '
 a Naast de steun, 
verleend aan individuele onderzoekingen van hoogleraren en universi-
taire instellingen, biedt Z.Y/.O. vooral nieuwe mogelijkheden door het 
steunen van gecoördineerde onderzoekingen: hetzij interfacultair in 
één universiteit, hetzij in interuniversitair verband of in enkele 
gevallen in internationaal verband, bijvoorbeeld de Stichting Funda-
menteel Onderzoek der Materie (F.O.M.), welke behalve in universitair ' 
verband ook daarbuiten samenwerkt (samenwerking met Noorwegen) op 
het natuurkundig en het de spheikunde en natuurkunde overlappend ge-
bied van de bouw der materie. Een en ander zowel op het gebied van 
de zuivere als op dat van de toegepaste wetenschap. F.O.M, is ouder 
dan Z.W.O*, maar het onderzoek op de huidige wijze zou zonder steun 
van Z..W.0. (1952. f.950.000.- d.i. bijna de helft van het budget van 
Z,W.0. 1952 ad f. 2 min) onmogelijk zijn» Hier gebeurt veel, dat in 
theorie misschien ook wel in universitair verband had kunnen tot 
stand komen maar in de practijk daar niet gebeurt . 
b . Personele r e l a t i e . 
De nauwe personele band van Z.W.O. met het H.0. kan o.a . worden af r 
gelezen u i t het f e i t , dat in 1950 i n d e adviescommissies van Z.W.0O/ 
met in t o t a a l veer t ig leden, zesendertig hoogleraren z i t t i ng hadden9 
5» Organisatie Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 
Ofschoon de univers i te i ten en hogescholen n i e t o f f i c i ee l vertegenwoor-
digd z i jn , z i jn toch t a l van plaatsen in de vele commissies.en bes tu - , 
ren in deze organisat ie door hoogleraren bezet . Er bestaan ook in an-
dere opzichten nauwe r e l a t i e s met het Hoger Onderwijs, a ls bijvoorbeeld 
a. Huisvesting van een T0N.O,-inst i tuut in het gebouw van een H . 0 . - i n s t e l -
l i n g , bijvoorbeeld de Organisatie Chemisch In s t i t uu t T.N.0. in het ge-
bouw van het Laboratorium voor Organische Chemie van de Rijksuniver-
s i t e i t t e Utrecht, 
b . Gebruik van apparatuur en medewerking van personeel van een i n s t e l -
l ing van H.0. ten d iens te van een T..N.0.-dienst, bijvoorbeeld b i j 
de Technisch Physische Dienst T,N„0C en Technische Hogeschool, onder-
gebracht in het Laboratorium voor Technische Physica van de T.H. t e 
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Delft . 
Naast de un ive r s i t a i r e en semi-univers i ta i re ins te l l ingen bestaat er nog 
een aantal onafhankelijke i n s t i t u t e n , welke nie t t o t de overheidsinstellinge; 
behoren (zie B)9 noch (u i t s lu i t end) bestaan van opdrachten u i t het be -
dr i j fs leven (Zie C6), bijvoorbeeld het Sociologisch In s t i t uu t der 
Nederlands Hervormde Kerk en het Katholiek Sociaal Kerkelijk Ins t i tuu t o 
Een verdere indeling daarvan wordt hier n ie t gegeven« Men zie evenwel 
in Bijlage D de onder-rubrieken X^> 
B, De overheidé 
De positie van de overheid ten aanzien van de totale organisatie van. 
wetenschappelijke instellingen in Nederland is een zeer ingewikkelde. Men 
zou de volgende figuren kunnen onderscheiden: ' 
1, Rijksinstellingen van onderzoek als afdelingen of diensten van een de-
partement 
bijvoorbeeld (bij het Departement van Economische Zaken): afdeling Eco-
nomisch Cliderzoek,, Dienst Centraal Plan Bureau, Dienst Centraal Bureau 
voor de Statistieke 
2» Rijksinstellingen van onderzoek als Rijksinstituten gefinancierd door 
een departement 
bijvoorbeeld (bij het Departement .van Sociale Zaken en Volksgezondheid): 
Rijksinstituut voor Pharmacotherapeutisch Onderzoek , Rijksinstituut voor 
de Volksge zondheidj 
(bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen): Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie„ 
3» Provinciale en gemeentelijke instellingen van onderzoek 
bijvoorbeeld Provinciale planologische diensten (in alle provincies), 
Gemeentelijke sociografische bureaux (bijvoorbeeld Zaandam), Gemeente-
lijke Bureaux voor Statistiek (bijvoorbeeld Amsterdam)« 
4» Rijks commissies 
a. niet permanent, bijvoorbeeld Commissie voor herziening van het Hoger 
Onderwijs; 
b. permanent, bijvoorbeeld ...ijkscommissie voor de geodesie, Rijkscommissie 
Voor vaderlandse geschiedenis, 
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5. Rijksproefstations 
Een twintigtal instituten op het gebied yan de landbouw ressorteert 
direct onder het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
of is door dit Ministerie in het levai geroepen in de vorm van een stich-
ting. Bovendien wordt van een aantal particuliere instituten de admini-
stratie verzorgd door een land- of tuinbouwconsulent, ressorterend onder 
dit Ministerie, 
6, Instellingen van Hoger Onderwijs (zie ook onder A) 
De universiteiten en hogescholen worden in belangrijke mate door de 
overheid gefinancierd. Richting en aard van het onderzoek aan deze in-
stellingen verricht is echter onafhankelijk van deze steun. Alle rijks-
instellingen ressorteren onder het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, behalve de Landbouwhogeschool te. Wageningen (Departe-
ment van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening), 
?. Financiële steun gegeven aan personen (als regel via instellingen) 
Deze wordt gegeven door middel van rijksbeurzen (o.a., via Holland 
Scholarship Trust en Academie van Wetenschappen) enz, en de Nederlandse 
Organisatie Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; in deze laatste orgapisa-
tie is de overheid vertegenwoordigd: 
direct in de vorm van vertegenwoordiging van twee departementen, indirect 
door vertegenwoordiging van de Academie van Wetenschappen en de Organi-
satie T.N.O. 
8» Financiële steun van rijk, provincie of gemeente aan instellingen van 
onderzoek 
bijvoorbeeld Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk 
te Amsterdam, Economisch Instituut te Amsterdam, Economisch Technolo-
gische Instituten, 
9» Financiële steun aan de Organisatie Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (instellingen en werkgroepen) ' 
In het bestuur hebben naast prominente figuren uit de Nederlandse we-
tenschappelijke wereld zitting gedelegeerden van alle departementen, 
uitgezonderd die van Buitenlandse Zaken en Justitie, De overheid^ti>eedt 
in een aantal gevallen op aXs opdrachtgever, bijvoorbeeld in zaken van 
volksgezondheid en defensie. Daar deze organisatie ook onderzoekingen 
buiten T.N.O.-verband steunt, is de overheid indirect ook daarbij be-
trokken. 
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C» Het bedrijfsleven 
Op allerlei wijzen wordt door en met behulp van het bedrijfsleven 
research verricht» Du hierna volgende indeling is, opgebouwd in de rich-
ting van een toenemende bemoeienis van het bedrijf«, Het onderzoek als onder 
5 en 6 bedoeld, is. niet in de enquête betrokken, doch wordt hier volledig-
heidshalve vermeld, 
1, Subsidie aan instellingen van Hoger Onderwijsa bijvoorbeeld 
a. Een universiteitslaboratorium te Leiden ontving in 1950 f.22.000.-
van een grote maatschappij. 
b. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse (Landbouw-
hogeschool Wageningen) ontvangt jaarlijks f.200,000,- van de bollen-
kwekersorganisaties, 
2, Subsidies aan T,N.0.-instellingen 
Tot voor kort werden deze bijdragen veelal door de bedrijfs- en vak-
groepen gevoteerd, thans hebben de nieuw gevormde vrije verenigingen 
en federaties soms op zich genomen dezelfde subsidies te blijven verle-
nen, terwijl in andere industrietakken speciale verenigingen in het 
leven zijn geroepen met het speciale doel speurwerk te doen verrich-
. ten » Voorbeelden van deze "speurverenigingen" (te vergelijken met 
de Research Associations in Engeland) zijn de volgende: 
a. De Vereniging voor Verf-research (VWR) van verfindustrieën heeft 
ten doel gemeenschappelijk de verf-research te bevorderen in samen-
werking met het Verfinstituut T,N.0o De vereniging stelt een 
speurwerkprogranma op en brengt daarvoor gelden bijeenj zij geeft 
ook een tijdschrift uit ("Verfkroniek"), Het onderzoek kan even-
tueel worden uitgevoerd door het Verfinstituut T.N.0. In het be-
stuur van dit instituut zitten vertegenwoordigers van Economische 
Zaken en van de Nijverheids organ is at ie T.N.0, 
b. Researchvereniging voor de Nederlandse Wolindustrie Tilburg 
c. Textielresearchvereniging "De Voorzorg" Enschede,, 
Beide werken nauw samen met het Vezelinstituut T.N.0, 
3f Speurwerkopdrachten aan T.N.0. 
Voorbeelden: 
a. Van de T.N.0.-instellingen, die een belangrijk dtjex hunner inkom-
sten verkrijgen uit opgedragen speurwerk; v/orden genoemd de Tech-
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nisch-Physische Dienst TJN.O.-T.H.J, waarvan + 70$ der inkomsten 
voortvloeien uit opgedragen werk, en het Kunststoffßninstituut 
T.N.O., waarvan dit percentage ongeveer 50 bedraagt^ 
b. Betaalde voorlichting van het Proefstation voor de wasindustrie i-s 
de "Uitgebreide Service", waarbij jaarlijks 9000 bezoeken aan was-
serijen worden gebracht (men abonneert zich hierop)„ 
4i In combinatie verricht onderzoek in bepaalde instellingen 
Dit is enigszins te vergelijken met de "speurwerkverenigingen" onder 2 
genoemd; er bestaat echter geen officiële band met de. T.N.0.-instituten, 
wel persoonlijke banden en een geregelde samenwerking«, 
bijvoorbeeld Instituut voor Rijwieloritwikkeling te Delft, N,V. tot 
Keuring van Electronische materialen (K.E.M.A.). te Arnhem, Stichting 
Ratiobouw in Den Haag, Bouwcentrum te Rotterdam. 
5. Onderzoek verricht binnen het bedrijf zelf 
bijvoorbeeld Philips, Organon, B.P.M., A.K.U., Unilever, enz6 . 
6, Particuliere instellingen van onderzoek, welke geheel bestaan van be-
drijf sopdrachten, 
bijvoorbeeld onderzoekingen in opdracht verricht door onafhankelijke 
adviesbureau* op het gebied van marktanalyse, efficiency en personeels-
beheer, 
-o-
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iii. Financien, 
Wij zulleti achtereenvolgens bezien: 
1. De bedragen, welke in Nederland voor research worden besteed. 
2. Budgets van de verschillende typen van instellingen0 ' 
1» Bedragen in Nederland voor research bestceda 
Het totale bedrag in Nederland jaarlijks aan wetenschappelijk onder-
zoek besteed, kan uit onze enquête niet worden afgeleide 
Dit is het geval, omdat: 
1) een aantal instellingen in het geheel niet in de enquête werd op-
genomen (zie hoofdstuk I, 3), 
2) een aantal instellingen uit onze enquête geen gegevens van finan-
ciële aard verschafte (zie Tabel 7S waaruit blijkt, dat van de 356 
geënquêteerde instellingen slechts een 165-tal financiële gegevens 
ter beschikking stelde), 
3) de door het bedrijfsleven verzorgde research niet in de enquête 
is betrokken,, 
Om ondanks deze leemten toch tot een aanvaardbaar bedrag voor 
Nederland (buiten de bedrijven) te komen, moest aanvullend gebruik wor-
den gemaakt van niet uit onze enquête afkomstige gegevens (Ri jksbegrotingeïf 
eerder gemaakte ramingen enz,)« 
De door middel van onze enquête verzamelde gegevens betreffen. deel3 
1949 deels 1950, daar de financiële gegevens door de instellingen nu 
eens over het ene dan weer over het andere jaar werden verstrekt. 
Alvorens voor 1949/'50 een raming van het bedrag voor Nederland te 
geven mogen de uitkomsten worden weergegeven van een indertijd door 
het Centraal Planbureau voor het jaar 1947 opgestelde raming 5', Wij 
lieten daaruit weg het bedrag ad f,15 min, uitgegeven door de be-
drijven zelf, omdat als gezegd de bedrijven niet in onze enquête werden 
opgenomen« 
Staat I, Uitgaven voor research in Nederland (buiten bedrijven)in 1947 
(in min guldens) 
1, Diverse overheidsbijdragen (w0o, aan Z.W,0.) 7 
2, Hoger-Onderwijsinstellingen 2 
3» Organisatie T.N.0. 8 
4. Uitgaven van onafhankelijke instellingen _1 
Totaal buiten bedrijven 18 
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Ten aanzien van het Hoger Onder-wijs werd voor deze raming aangenomen, 
i n 
dat 10% van de totale exploitatiekosten voor research is besteed . Voor 
de onder 1, 3 en 4 aangeduide instellingen werd 100$ van de daarvoor gevon-
den bedragen in de raming opgenomen. 
Op vrijwel analoge wijze is ook voor 1949/'50 een raming van de uitgaven 
voor research opgesteld. De uitkomsten zijn neergelegd in staat II. 
Staat II. Uitgaven voor research in Nederland (buiten bedrijven) in 1949/'50 
J^JJ^  JJQJJ^  guldens) 
1. Overheidsinstellingen 32,6 
2. Z.W.0. 0,7 
3 . Hoger-Onderwijsinstellingen 4 
4* Organisatie T.N.O. 14 
5. Gemengd 11,3 
6, Uitgaven van onafhankelijke instellingen 2,6 
Totaal buiten bedrijven 65,2 
Ten aanzien van de verscheidene, posten valt._he± volgende op te merken 
(zie Staat II): 
ad 1, Bij de berekening van dit bedrag is verondersteld, dat de uitgaven 
'
 ;
 van dé instellingen, waarvan geen financiële gegevens ter beschikking 
'
n;
 'Stonden, gemiddeld overeenkwamen met die van de instellingen, welke 
lïrvdeze gegevens wel verstrekten (Tabel 7). 
ad 2. Dit bedrag is verkregen door het totale bedrag, vermeld in het ver-
slag van Z.W.0. over 1950, te verminderen met f. 700.000.-, bestemd 
•-•
yy:l
"
:
-'
:
 voor de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, het Instituut 
0
 voor Kernphysisch Onderzoek, het Mathematikch Centrum en de Röntgen-
"'stichting. Bedoeld bedrag is namelijk reeds opgenomen onder post 5 
van deze raming, daar deze instituten pok'andere inkomsten hebben* 
Hierbij moge worden opgemerkt, dat Z.W.0, ook in deze jaren nog in 
een beginperiode stond. In latere jaren zijn aanzienlijk omvangrijker 
middelen voor deze organisatie beschikbaar gekomen, 
ad 3. Dit bedrag is ontleend aan de Rijksbegrotingen van de departementen 
vm OcKsW» eh van L.V.V., tezamen rond f. 29,3 min voor Hoger Onder-
wijs vermeldend. Voorts is verondersteld, dat de gemeentelijke uit-
gaven voor Hoger Onderwijs evenals de rijksuitgaven in de periode 
1947-1949/'50 verdubbeld zijn, zodat zij in 1949/'50 rond f.10,6 min 
beliepen. Totaal derhalve f,39,9 min. 
Ter verkrijging van een zo vergelijkbaar mogelijk beeld is veronder-
steld, dat evenals in 1947 10$ van de totale H.0,-uitgaven voor research 
bestand was (voor de a lpha-facul te i ten zal d i t percentage vermoedelijk 
wel te laag z i j n ) : afgerond f .4 min, 
ad 4» Dit. bedrag i s het ganiddelde voor de jaren 1949 en 19500 
ad 5 a 6„ Deze bedragen zijn berekend op de wijze a ls onder 1 i s aangegeven( 
In onderstaande s taa t zijn de vermelde tp ta len gerelateerd aan het na-
t iona le inkomen van het desbetreffende jaar» 
Staat I I I» Uitgaven voor research (buiten bedrijven)iav.m, het nationale 
inkomen 
Jaar Tot» uitgaven 
voor research 
(in min gld) 
(1) (2) 
1947 18 
1949/'50 65 
a) 
Nat, inkomen ' 
(factorkosten) 
(in min gld) 
.(3) 
11,251 
14.805 
Uitgaven voor research 
in % van het nat ionale 
inkomen 
(4) 
0,16 
0,44 
a) Jaa rc i j f e r s voor Nederland 1947-1950 (Utrecht, 1951) 
Blijkens deze c i j f e r s zouden de uitgaven voor research buiten b e d r i j -
ven in de jaren 1947-1949/'50 zowel in t o t a a l a l s gelet op het nat ionale 
inkomen gestegen zLjn0 Het aandeel van de overheid zou, aannemende, dat z i j 
voor 50/6 pa r t i c ipee r t in de gernergd gefinancierde research (post 5 van 
Staat I I ) , in 1947 en 1949/'50 resp„ 77 en 19% hebben bedragen 7 L 
Men bedenke b i j d i t a l l e s , dat in deze c i j f e r s n ie t begiqpen i s wat i n -
dividuele bedrijven zelf aan research uitgeven0 Voor 1947 werd het bedrag 
hiervan geraamd op f.15 mill ioen - en het t o t a a l voor Nederland dus, op 
f,33 mill ioen - , waarbij een beperkt researchbegrip werd gehanteerd« Voor 
1949/'50 pntbreken echtor uitgangspunten om t o t een verantwoorde raming t e 
kom«, " ) . 
In verband met de aangeduide onzekerheid ten aanzien van de ramingen 
i s er van afgezien een in ternat ionale vergel i jking van de voor research 
bestede bedragen op te zetten0 Dasrtoe zou overigens ook nader onderzoek 
naar de betekenis van e lders gepubliceerde c i j f e r s noodzakelijk zijnj, 
Men zou zich nog kunnen afvragen in hoeverre in bovenstaande ramingen 
het begrip "research" n i e t t e tr im genomen i s m voor een aantal i n s t e l -
lingen n ie t bedragen zijn opgenomen, die voor nevenfuncties naast de 
engere research bestemd zi jn c 
Zulke nevenfuncties kunnsn pijn: 
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a. Algemeen beheer,. 
b. Opleiding, 
c. Propaganda en voorlichting, 
d. Service, . 
e. Contrôle van het product. 
Daar in de enquêteformulieren de uitgaven in heb algemeen zeer weinig 
gespecificeerd aangetroffen werden en dit ook in de jaarverslagen onvol-
doende het geval was, konden voor de verschillende ßoorten instellingen geen 
betrouwbare «functiesplitsingen" worden doorgevoerd. 
In dit rapport is afgezien van een raming in deze richting (sis bij-
voorbeeld: 80$ van het. budget van de overheidsinstellingen betreft weten-
schappelijk onderzoek). Voor het verkrijgen van vergelijkbare gegevens 
met het buitenland is dit ook niet nodig, waar zulke netto-bedragen (buiten 
de instellingen van Hoger Onderwijs), voorzover bekend, ook niet. gezocht 
w<r~den. 
Intussen blijft het gewenst te overwegen of niet voor eon beperkt, aan-
tal instellingen (liefst zuivere "typen") een dergelijke functieanalvse 
kan worden gemaakt. 
2. Budgets van de verschillende typen van instellingen» 
*
n
 Tabel 7, en in Tabel 8 is voor een aantal instellingen tezamen het 
budget vervat, In het algemeen kan men zeggen, dat van 165 instellingen 
het gemiddelde budget bij ca f.250.000,- ligt, terwijl ruim de helft hier-
van, namelijk 5756, aan personele uitgaven werd besteed. 
Bezien we de budgetgegevens in verband met het financieringstype van 
de instelling (Tabel 7)3 dan kunnen we het volgende opmerken; 
1. De budgets lopen zeer uiteen. De instellingen van Hoger Onderwijs 
vormen met een gemiddelde van f,76flOOO,»- het ene einde der schaal, 
de overheidsinstellingen met f,594e>000,- het andere eindec 
2. Het aandeel der. personele uitgaven in de totale uitgaven loopt niet 
zo sterk uiteen. Hier is 50$ voor de instellingen ven T.N.0, het 
laagste en 69% voor de instellingen van Hoger Onderwijs het hoogste, 
Zien wij nu naar de budgetgegevens in verband met het wet ens chappelijk 
werkterrein (Tabel B)s dan blijkt het volgende: 
1. De budgets lopen hier minder uiteen dan volgens de indeling naar 
financieringstTpca, Da instellingen op het terrein der letteren en 
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wijsbegeerte geven met f ,59*OOOs- het laagste gemiddelde te zien,, de 
instellingen op het terrein der natuurwetenschappen hebben met 
f.290,000,- het hoogste groepgemiddelden 
2. Ook bij deze indeling varieert het aandeel der personele kosten in 
het totale budget binnen dezelfde nauwe grenzen. Hier zijn de instel-
lingen op het gebied der letteren en wijsbegeerte met 50$ het laagst 
en de instellingen op het terrein der sociale v/etenschappen met 69$ 
het hoogst, 
In verband met de bijzondere belangrijkheid der sociale wetenschappen 
in het huidige tijdsbestek bezien we de financiële grondslagen daarvan in 
het volgende wat nauwkeuriger. 
De uitkomst van f. 6 min in totaal en pa f,265.000.- gemiddeld per in-
stelling wekt wellicht enige verwondering,, Dit immers zijn bedragen, die 
zowel absoluut als gemiddeld per instelling ruim het dubbele zijn van het-
geen voor de medische wetenschappen wordt uitgetrokken (Tabel S), De ver-
gelijking met de instellingen op het terrein der natuurwetenschappen leert, 
dat het gemiddelde budget van deze instellingen slechts een weinig hoger 
isj aan absolute bedragen wordt echter in de natuurwetenschappen bijna 
viermaal zoveel uitgegeven. 
Om echter te kunnen zien wat deze vergelijking waard is, gaan we-nog 
even op de vergelijkbaarheid in. 
1» Vergelijking met medische instellingen. 
Uit Tabel 1 blijkt, dat we in het materiaal 68 van deae instellingen 
hebben, waarvan 60 verbonden aan het Hoger Onderwijs. Van 30 instelling-
en werden financiële gegevens ontvangen, Deze komen voor in Tabel 80 
Er is geen reden om aan te nemen, dat de instellingen met de lagere 
budgets meer geneigd waren dit gegeven te verstrekken dan de instel-
lingen met de hogere budgets, daar nagenoeg alle instellingen verbon-
den zijn-aan-het openbaar Hoger Onderwijs en dus afhankelijk zijn van 
subsidies. Er bestaat echter wel reden om aan te nemen- dat de lage bud-
gets van deze groep samenhangen met het karakter van universitair hulp-
instituut, daar we uit Tabe3 7 aflezen, dat het gemiddelde budget van 
dergelijke instellingen opvallend laag is- De vraag .'«-vet zich voor of 
hier de kosten der academische ziekenhuizen (klinieken enz.) ook niet 
ten dele, n.1, voor de research-kosten, in rekening hadden moeten wor-
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den gebracht om. de juiste indruk van de kosten van het medisch onder-
zoek te krijgen^ waardoor ook het gemiddelde per instelling wel gestegen 
zou zijn, 
2, Vergelijking met instellingen op natuurwetenschappelijk gebied. 
Van deze in.stellingen (201 in totaal volgens Tabel 1) gaven 102 finan-
ciële gegevens. De 201 instellingen blijken volgens Tabel 1 voor ruim 
50$ hulpinstituten van Hoger Onderwijs te zijn. Van de 102 instellingen, 
die financiële gegevens verstrekten, is de verdeling echter: 
overheid 22 
Hoger Onderwijs 26 
T.N.O.- 26 
gemengd 23 
particulier 5 
Een min of meer gelijkmatige verdeling dus, afgezien van het geringe 
aantal particuliere instellingen, 
In het totale enquête-materiaal bevinden zich naa* verhouding dus veel meer 
hulpinstituten voor H.O, met laag financieringsgemiddelde en relatief veel 
natuurwetenschappelijke instellingen, zodat bij een meer representatieve 
verdeling van de antwoorden over de verschillende financieringstypen de 
instellingen op het gebied der natuurwetenschappen gemiddeld een aan-
zienlijk lager budget zouden vertonen. Dit maakt het relatief hoge bud-
get der instellingen voor sociale wetenschappen nog duidelijker. 
Anderzijds moet steeds rekening worden gehouden met net feit, dat door 
het ontbreken van het'natuurwetenschappelijk onderzoek bij het bedrijfs-
leven (behalve dan dat door T.N.O. verricht) van dit gehele wetenschap-
pelijke veld een veel onvollediger indruk wordt verkregen dan bijvoor-
beeld van het medische of het sociaal-wetenschappelijke terrein. 
3, Nadere analyse van de instellingen op het gebied der sociale weten-
schappen. 
Hier moeten we allereerst stellen, dat men natuurlijk de sociale weten-
schappen tegenover medische plus natuurwetenschappen kan plaatsen. Het 
absolute bedrag aan de instellingen voor sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek besteed, blijft dan echter ca 2% van het totaal bedrag en het ge-
middeld budget van deze instellingen blijft ook dan liggen boven, het 
gemiddelde van alle instellingen. Het ligt dus voor de hand de groep der, 
instellingen op het gebied der sociale wetenschappen nader te analys erenc. 
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Welke instellingen behoren hiertoe? 
Van de 74 instellingen is de verdeling naar financieringstype (Tabel 1) 
zeer gelijkmatig met deze uitzonderingen, dat T.N.O, als financierings-
bron vervalt en er beduidend minder van het particuliere type zijn dan 
van de andere typen. Daar we bij de 36 instellingen uit deze groep, die 
financiële gegevens inzonden, dezelfde gelijkmatige verdeling aantreffen, 
is het onmogelijk het betrekkelijk hoge gemiddelde budget in verband te 
brengen met een bepaald financieringstype, bijvoorbeeld de overheidsin-
stellingen (met gemiddeld zeer hoge budgets), 
We bezien dus nader, welke soort van instellingen zich onder deze 36 
bevinden en gaan na, of hier ook zeer hoge budgets bij voorkomen, die het 
gemiddelde een onwerkelijk karakter geven, 
We zien dan . , 
waaronder met zeer hoog 
20 instellingen op terreinen van budget t.o.v. gemiddelde 
economie en planologie ' -
4 instellingen op terreinen van 
geschiedenis en archaeologie 
5 instellingen op terreinen van , 
sociologie, psychologie, paedagogie 
7 instellingen op andere terreinen: 1 (0 B S V 
statistiek enz,, maatsch« werk 
Elimineren we het C.B.S.-budget (ca f,. 4 min), dan krijgen we een ge-
middelde van f,133.0OO.- (in plaats van f,265.000..-.)•. 
Het wordt aan de lezer overgelaten te bepalen, of hier nog van verge-
lijkbaarheid der gemiddeld ai voor de verschillende.groepen van instellingen 
kan worden gesproken, en welk (gecorrigeerd of ongecorrigeerd) gemiddelde 
moet worden gebruikt. 
Opgemerkt moet echter worden, dat de meeste instellingen op het ter-
rein der sociale wetenschappen zo regelmatig gebruik maken-van de ge-' 
gevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor hun onderzoekingen, 
dat het haast voor de hand ligt, om het werk van dit bureau te beschouwen 
als een gecentraliseerde phase in de onderzoekingen van ieder der andere 
instellingen, zodat men dit bureau zeker tot deze groep zou kunnen tel-
len, In dit rapport ia dan ook bij vergelijking van groepen instellingen 
het C.B.S. gerekend tot de wetenschappelijKe instellingen op het gebied 
der sociale wetenschappenä Een andere kwestie blijft dan of iedere ge-
middelde berekening in een groep met zulke grote spreiding (in dit geval 
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t.o.v, de budgets) niet weinigzeggend is. 
Conclusie ten aanzien van de budgets der instellingen, 
Bij het gebruik van het gecorrigeerde gemiddelde is het gemiddelde 
budget van de sociaal-wetenschappelijke instellingen slechts een weinig 
hoger dan dat van de medische instellingen« Dit is te verklaren enerzijds 
uit de lacunes in het materiaal der medische instellingen (academische 
ziekenhuizen), anderzijds uit het karakter van academisch hulpinstituut 
van de meeste medische instellingen voor research, De vergelijking met de 
instellingen op gebied der natuurwetenschappen toont dan een aanzienlijk 
hoger gemiddeld budget der laatstgenoemde groep. Hierbij is echter te be-
denken, dat ons materiaal op belangrijke punten ten aanzien van een derge-
lijke gemiddelde-berekening voor de natuurwetenschappelijke instellingen 
te kort schiets 
-o-
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iv. Personeel. 
1. Totaal aantal. 
Het totale personeel, werkzaam in de 308 instellingen, welke dit gege-
ven ter beschikking stelden, bedraagt 8990 personen (Tabel 9)» 
Naar f inancie rings type van de instelling, bezien komen van het totale 
personeel 35$ en 27$ voor rekening van resp0 overheidsinstellingen en 
instellingen van Hoger Onderwijs» In het hoofdstuk financiering is reeds 
gesproken over het samengaan van de functies onderwijs en research bij het 
Hoger Onderwijs, zodat we zeker niet al het personeel van deze instellingen 
•als direct dienstbaar aan het researchwerk mogen rekenen. Des te meer valt 
• dan op de overheersende positie van de overheidsinstellingen (niet-H.0.) 
als werkgelegenheid voor dit personeele 
Naar terrein van wetenschap bezien (Tabel 12) komen 64$ en 22$ voor re-
kening van instellingen op het terrein van natuurwetenschappen resp. socia-
le wetenschappen. 
2. Gemiddelde personeelsbezetting per instelling. 
De gemiddelde personeelsbezetting per instelling blijkt nogal uiteen 
te lopen. 
Naar financieringstype bezien (Tabel 9a) valt op, dat de hulpinstituten 
van Hoger Onderwijs met een gemiddelde van 15 personen het laagste, getal 
vormen en de instellingen der overheid met 62 personen het hoogste0 
Bij correctie voor het relatief zeer grote C.B.S, (764 personen) blijkt 
de overheidsinstelling met gemiddeld 48 personen toch nog duidelijk groter 
in personeelsbezetting dan alle andere financieringstypen„ 
Naar terrein van wetenschap bezien (Tabel 12a) blijkt de personeels-
bezetting niet zo sterk uiteen te lopen als naar financiering. De instel-
lingen op het terrein der natuurwetenschappen hebben met 32 personen de 
hoogste, de instellingen op het gebied der sociale wetenschappen (gecor-
rigeerd voor het C.B.S.) met 17 personen de laagste personeelsbezetting,, 
3. Verdeling over de verschillende functies. 
Bezien we de functie-opbouw van het personeel^ dan blijkt van het totaal 
ca 30$ wetenschappelijk en 34$ wetenschappelijk hulppersoneel te zijn. Het 
overige derde deel wordt ingenomen door administratief en bedienend perso-
neel (Tabel 9). 
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De functieverdeling is echter niet bij alle typen dezelfde, In verband 
gebracht met financiering (Tabel 10) ziet men bij hulpinstellingen van 
Hoger Onderwijs en instellingen van T.N.0. een vrat hoger percentage, weten-
schappelijk plus wetenschappelijk hulppersoneel (68 en 75)» bij de overheids-
instellingen een wat lager percentage (56) dan het algemene, percentage. 
(63). 
Uitgaande van de afzonderlijke functies ziet men in verband met finan-
ciering (Tabel 11) het relatief grootste deel van het wetenschappelijk per-
soneel in hulpinstituten van Hoger Onderwijs, het relatief grootste, deel 
van het wetenschappelijk hulppersoneel en zelfs de meerderheid van het ad-
ministratief personeel in overheidsinstellingen, het relatief grootste deel 
van het bedienend personeel in hulpinstellingen van Hoger Onderwijs, 
In verband gebracht met wetenschappelijk werkterrein (gabel.13) ziet 
men een wat lager percentage (44) wetenschappelijk en wetenschappelijk 
hulppersoneel bij instellingen op het terrein van de sociale wetenschap-
pen en een iets hoger percentage (72) bij de instellingen op het gebied der 
medische wetenschappen, dan het totale percentage (63)9 
Uitgaande van de afzonderlijke functies in verband met het terrein van 
wetenschap (Tabel 14) merkt men op, dat het personeel in vrijwel alle 
functies in meerderheid op natuurwetenschappelijk terrein werkt. Uitzonde-
ring hierop vormt het administratieve personeel dat voor het relatief 
grootste, deel werkzaam is in instellingen' op het terrein der sociale weten-
schappen, 
4» Verhouding wetenschappelijk personeel : overig personeel. 
De verhouding wetenschappelijk personeel : overige personeel is belang-
rijk in verband met de vraag naar wetenschappelijk personeel bij moge-
lijke uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek«, 
Naar financieringstype bezien (Tabel 10) vormt het wetenschappelijk per-
soneel als regel ongeveer 1/4 van het totale personeel. Een uitzondering 
op deze regel wordt gevormd door de instellingen van Hoger Onderwijs. 
waar dit aandeel gemiddeld ruim 41$ bedraagt» 
Vooral lettend op het wetenschappelijk werkterrein (Tabel 13a) zien 
we meer uiteenlopende cijfers. 
De laagste percentages wetenschappelijke werkers in het personeel vin-
den wij bij de instellingen op het terrein van de natuurwetenschappen (20) 
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en op het t e r r e i n der socia le wetenschappen (23), de hoogste op het t e r -
r e in der medische wetenschappen (45) en dat dar l e t t e r en en wijsbegeerte 
(47) . 
5 . Opleiding, 
Hierbij bezien we 
1, het deel van het wetenschappelijk personeel, dat geen academische 
opleiding kreeg; 
2, het deel der instellingen, dat gelegenheid geeft tot opleiding« . 
ad 1, In het algemeen is het niet-academisch gevormde wetenschappelijk 
personeel ongeveer 1/4 deel van het totale wetenschappelijk personeel. 
Naar financieringstype bezien (Tabel 9a) komt wetenschappelijk werkend 
niet academisch opgeleid personeel het minst voor bij instellingen van 
de Organisatie T»N,0,, namelijk 18$, Overigens zijn de verschilien ge-
ring. Naar terrein van wetenschap bezien (Tabel 12a) kan men"veel gro-
tere verschillen opmerken. Het minst komt dit verschijnsel voor bij de 
instellingen óp de terreinen van de medische (19$} en de sociale we-
tenschappen (12%)f het meest op de terreinen der natuurwetenschappen 
(31$) en de letteren en wijsbegeerte (38$)« 
ad 2, In het algemeen blijkt 68$ der instellingen gelegenheid tot op-
leiding te geven (Tabel 15)<» Naar financieringstype komt gelegenheid 
tot opleiding het meest voor bij instellingen voor Hoger Onderwijs, 
het minst bij particuliere instellingen. Naar terrein van wetenschap 
komt opleiding het meest voor bij instellingen op het gebied der na-
tuurwetenschäppen, 
De aard der genoten academische opleiding van het wetenschappelijk 
personeel is in de Tabilen 16 en 17 belicht, 
, Volgens Tabel 12 werken in 308 van de 356 instellingen ca 2000 we-
tenschappelijke werkers met academische opleiding« Voor 247 van deze 
308 instellingen kon worden nagegaan, welke faculteit of studierich-
ting door de academici gevolgd wasj het betreft hier bijna 1500 per-
sonen« 
Tabel 16 geeft een overzicht van bedoelde academici, enerzijds onder-
scheiden naar de aard der opleiding, anderzijds naar h^t financierings-
type der instelling waaraan zij verbonden zijn en naar het terrein van 
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wetenschap, waarop de instellingen zich bewegen» Zoals te verwachten 
was, is er. een nauw verband tussen genoten opleiding en terrein van 
wetenschap» Tot de uitzonderingen behoren o.ja, de 3 juristen, 5 geogra-
fen, 2 neerlandici en 1 econocn;, die bij instellingen op natuurweten-
schappelijk gebied werkzaam zijn; voor 12 medici en 12 wis- en natuur-
kundigen is opgegeven, dat zij zich op het terrein van de sociale weten-
schappen bewegenj dit is ook het geval met 12 Delftse en 34 Wageningse 
ingenieurs« Opvallend is o,m. het grote absolute aantal medici, wis-
en natuurkundigen en ingenieurs, dat bij het wetenschappelijk onderzoek 
werkzaam is* 
In Tabel 1? is getracht na te gaan', in welke relatieve mate d'e aca-
danisch gevormden uit de onderscheidene faculteiten en studierichtingen 
bij het in deze enquête betrokken wetenschappelijk onderzoek zijn inge-
schakeld, Wij wijzen er met nadruk op, dat de cijferreeksen, welke voor 
de berekening van de concentratiegetallen zijn opgesteld, niet geheel 
vergelijkbaar zijn, In de enquête zijn namelijk onder "academici" ver-
staan zowel de afgestudeerden (afsluiting van de studie met een docto-
• •'•ratal-,' ingenieurs-, apothekers- of artsexamen) als zij, die universitair 
onderwijs gevolgd hebben zonder de studie met een dergelijk examen af 
té sluitenj deze gegevens hebben betrekking op 1950/'51» De ter verge-
lijking opgenomen totale aantallen academici zijn ontleend aan ,de "Sta-
tistiek der academisch gevormden" 1947 en hebben betrekking op hen, die 
een candidaatsexamen of daarop volgend examen hebben afgelegde 
Uit de opgenomen concentratie-getallen blijkt., dat in het bijzonder 
de wis- en natuurkundigen, de landbouwingenieurs en bepaalde catego-
rieën Delftse ingenieurs (chemici én andere helaas niet verder aan te 
geven categorieën) in de in, het onderzoek betrokken wetenschappelijke 
instellingen emplooi vinden, 
°« Geslacht van het personeel. 
Dit zal hier bezien worden voornamelijk onder de volgende vraagstel-
lingen: 
1. Bij welke typen instellingen werken de meeste vrouwen? 
2. In welke functies werken zij het meest? 
3. In welke instellingen en functies vormen ze relatief het grootste 
deel van het personeel? 
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ad 1, Naar financieringstype zien we vrouwplijk personeel in absoluut 
aantal vooral bij de overheidsinstellingeny daarnaast ook bij instellingen 
van Hoger Onderwijs en gemengd gefinancierde instellingen (Tabel 18), 
Naar terrein van wetenschap bezien, merkt men (absolute getallen) 
vrouwelijk personeel vooral op bij de instellingen op het terrein der 
natuurwetenschappen (Tabel 22). 
ad 2. In verband met functies bezien, komen vrouwen (absolute aantallen) 
vooral voor in de functies van wetenschappelijk hulppersoneel en admini-
stratief personeel (Tabellen 19 en 23)» 
ad 3« In het algemeen is het aandeel van het vrouwelijk personeel in het 
totale personeel 28$, 
Naar financieringstype bezien komen de vrouwen relatief het meest 
voor in particulier gefinancierde instellingen {51%) en daar in opval-
lend hoge percentages in de functies van wetenschappelijk personeel 
zonder academische opleiding en wetenschappelijk hulppersoneel (Tabel 
.21).. 
• Overigens is de verdeling hier betrekkelijk gelijkmatig. Naar terrein 
van wetenschap bezien is de verdeling gelijkmatig met uitzondering van 
een hoger percentage (nl. 3&%) bij de instellingen op het terrein der 
letteren en wijsbegeerte (Tabel 25)« Naar functies bezien (Tabellen 21 
en 25) vinden wij het hoogste percentage in de functie administratief 
personeel (54), het laagste in de functie wetenschappelijk personeel 
(22). 
-o-
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v. Hulpmiddelen. 
1, Gebouwen. 
Nagenoeg alle in ons materiaal opgenomen instellingen voor onderzoek 
bezitten een eigen gebouw. In enkele gevallen wordt gastvrijheid genoten 
bij andere instellingen. 
2. Bibliotheken. 
De instellingen beschikken voor $5% over een eigen bibliotheek, De af-
wezigheid van een bibliotheek komt, in verband gebracht met het financie-
rlhgstype van de wetenschappelijke instelling, het meest voor bij in-
stellingen geheel of gedeeltelijk gefinancierd door particulieren (30 en 
22$, Tabel 26). 
In verband gebracht met het terrein van wetenschap, komt het afwezig 
zijn van een bibliotheek in de verschillende terreinen even vaak voor 
(nl. 14$) met uitzondering van het terrein der fetteren en wijsbegeerte 
waar de bibliotheek in geen enkel geval ontbrak .(Tabel 27)« 
De grootte der bibliotheek loopt nogal uiteen. Bij 100 en 6000 boeken 
blijken grenzen te liggen, daar bibliotheken buiten deze grootten weinig 
voorkomen. Bibliotheken tussen de 100 en 6000 boeken vormen tezamen 82$ 
der bibliotheken (Tabel 28). Hierbinnen is het niet goed mogelijk geble-
ken typen naar omvang van de boekenschat te onderscheiden, daar de verde-
ling naar aantallen zeer regelmatig verloopt. 
Ten aanzien van het financieringstype blijkt, dat de bibliotheken van 
alle typen van wetenschappelijke instellingen in meerderheid van 100-6000 
boeken tellen, de bibliotheken van overheidsinstellingen zijn hier ech-
ter gemiddeld het grootst, niet minder dan 33$ van deze overheidsbiblio-
theken heeft meer dan 6000'boeken (Tabel 28). 
Naar het terrein van wetenschap der instelling bezien, valt het op, 
dat de bibliotheken op het terrein der letteren en wijsbegeerte voor een 
groot deel (44/0 het aantal van 6000-35000 boeken tellen, d.w.z, naar 
verhouding veel meer dan de instellingen op andere terreinen (Tabel 29). 
Wat betreft de aanwezigheid van tijdschriften kan men in het algemeen 
vaststellen, *at 57$ der antwoordende instellingen tijdschriften hebben 
(Tabel 30)« 
Naar financieringstype bezien, kunnen we vaststellen, dat de instel-
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lingen van de Organisatie T.N.O. bijna alle (97$) tijdschriften:hebben) • 
de particuliere instituten daarentegen slechts voor 30$ (Tabel 30). 
In verband gebracht met het terrein van wetenschap valt op het hoge 
percentage van de medische instellingen, waar de tijdschriften zouden 
ontbreken (Tabel 31)e 
Wanneer we tenslotte zien naar het aantal tijdschriften per instel-
ling, dan blijkt dit zeer uiteen te lopen (Tabellen 32 en 33) met een 
top bij 10 t/m 49 tijdschriften (54$ der antwoorden),, 
Naar financieringstype komen grote aantallen tijdschriften (50 of meer) 
het meest voor bij overheidsinstellingen (43$); naar terrein van weten-
schap zijn de verschillen niet zeer groot, 
3 . Laboratoria» 
In 60$ der gevallen is een laboratorium aanwezig (Tabellen 34 én 35 ) p 
Bij instellingen van T.N.O* ontbreekt dit zelden (10$)e Bij instellingen 
geheel resp» gedeeltelijk door particulieren gefinancierd het meest veel-
vuldig (50 en 61$)o Instellingen op het terrein der natuurwetens che open 
bezitten als hoogste groep voor 78$ eigen: laboratoria,, 
4. Publicaties,, 
Van 80$ der instellingen blijkt, dat zij de resultaten van hun werk-
zaamheden publiceren, Voor de instellingen op het gebied van het Hoger 
Onderwijs en de particulier gefinancierde instellingen is dit het minst 
vaak het geval (73 e n 75$, Tabel 36)
 6 Naar terrein van wetenschap bezien, 
is dit het geval bij de instellingen op het gebied van de medische weten-
schap en van de letteren en wijsbegeerte, welke hun resultaten voor slechts 
69$ der instellingen publiceren (Tabel 37)c 
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Bij lage A 
C U L T U U R S O C I Q L O G I S C H O N D E R Z O E K 
v a n h e t 
P R I N S B E R N H A R D F O N D S 
ENQUETE ORGANISATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Eventueel afwijkend correspondentie-adres: 
Oprichtingsdatum (event, aanduiding van 
ORGANISATIE 
1. a. Is het instituut organisatorisch zelfstandig? 
(ja of neen) 
b. Zo ja, welke i's de juridische vorm van het 
instituut? 
c. Zo neen, van welk organisatorisch verband 
maakt het dan deel uit? 
2. Door welke instantie(s) of door wie werd het in- . 
stituut ingesteld? 
3. a. Op welk terrein van onderzoek beweegt Uw in-
stituut zich in hoofdzaak? (zo nauw mogelijk 
te begrenzen) 
b. Met welke doelstelling geschiedt dit onder-
zoek? 
c. In hoeverre geschiedt dit onderzoek 
1. op eigen initiatief? 
2. in opdracht van het bedrijfsleven? 
3. in opdracht van de Overheid? 
4. in opdracht van andere lichamen? 
NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING 
A
. a. Met welke Nederlandse, buitenlandse of inter-
nationale instellingen voor wetenschappelijk 
onderzoek wordt regelmatig samengewerkt? 
b. Op welke wijze wordt samengewerkt? (bijv. 
uitwisseling van gegevens of personen) 
a. 
b. 
c. 
a. 
b. 
1. 
2. 
3. 
4. 
a. 
b. 
huisno: 
Tel.no: 
1) 
1) 
1) 
1) 
FINANCIERING 
Verzoeke hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
over het jaar 194-9 te verstrekken, Indien deze c i j f e r s n ie t be-
schikbaar z i jn , gelieve U de gegevens van het laatstbekende jaar 
t e vermelden. Mocht de sp l i t s ing n ie t a l t i j d mogelijk z i jn , dan 
gelieve men in elk geval de to ta l en t e vermelden. Vermeld a .u .b . 
eventuele toel icht ingen en aanvullingen op de hieronder verstrek-
t e opgaven onder "Toelichting" op b lz , •;, 
5 . a. I n k o m s t e n 
Totaal der inkomsten in 19«,. f. 
1. Bijdragen Overheid: 
a. bijdragen Rijk f. ••-•-• 
b. bijdragen gemeenten f. 
c. bijdragen provinciën f. 
d. bijdragen andere overheidsinstellingen, 
t.w. • f. 
f. 
Totaal f. 
2. Bijdragen particulieren: 
a. contributies f. 
b. donaties f. 
c. andere particuliere bijdragen f^ 
Totaal f. 
3 . Inkomsten u i t opdrachten: 
a. u i t opdrachten van overheidszijde f. 
b. u i t opdrachten van pa r t i cu l i e r e zijde f. 
Totaal f. 
4 . Overige baten 2) f. 
b. U i t g a v e n 
Totaal der uitgaven in 19.. ' f . 
1. Personeelsuitgaven, lonen, salarissen (in-
clusief sociale lasten) f. 
2. Kosten huisvesting, schoonmaak, verlich-
ting, verwarming e.d. 3) f. 
3. Voor het wetenschappelijk onderzoek ver-
bruikte grondstoffen en materialen (w.v. 
proefdieren, chemicaliën enz.) f. 
4. Publicatiekosten (druk-, bind-, verzend-
kosten e.d.) f. 
5. Aankoop en onderhoud van tijdschriften en 
boeken f. 
6. Uitgaven apparatuur 3) f. 
7. Bijdragen aan andere institute:.! voor we-
tenschappelijk onderzoek, t.w.: f. 
f, 
8. Diverse kosten 3) f. 
c. Welk deel der totale uitgaven, vermeld onder 
3b, is gedaan ten behoeve van 
1. het ZUIVER wetenschappelijk onderzoek 4) f. 
2. het TOEGEPAST wetenschappelijk onderzoek 4) f. 
6. PERSONEEL 5) (incl, de leiding) 
Omschrijving 
a. Wetenschappelij-
ke werkers 
b. Wetenschappelijk 
hulppersoneel 
c. Administratief 
personeel 
d. Bedienend per-
soneel 10) 
Totaal 
Academisch j Medewerkers met 
gevormden ! 
r-f-e-
studeerd 
6) 
m V 
niet 
afge-
studeerd 
7) 
m V 
middelb» 
vakop-
leiding 
S) 
m J v 
andere 
vakop-
leiding 
9) 
m V 
Overigen 
m 
i 
1 
V 
Totaal 
m V 
7, GENOTEN OPLEIDING VAN WETENSCHAPPELIJKE WERKERS EN WETENSCHAPPELIJK HULP-
PERSONEEL 
Vermeld a.u.b, nauwkeurig van de categorieën a en b van vraag 6 
de genoten opleiding en laatst afgelegd examen. Bijv. chemisch 
drs; chemisch ir; einddiploma M.T.S., afd. electrotechniek; can-
didaat economie; landbouwkundig ir, tropische bosbouw. 
Genoten opleiding Mannen 
(Eventueel op een afzonderlijk vel papier te vervolgen) 
OPLEIDING DOOR HET INSTITUUT 
8. a. In hoeverre biedt Uw instituut gelegen-
heid tot de opleiding van Nederlandse, 
resp. buitenlandse, wetenschappelijke 
werkers? (door plaatsing van wetenschap-
pelijke assistenten, stage enz. ) 
b. Voor hoeveel manjaren werd dit gereali-
seerd in 1949? 
TECHNISCHE APPARATUUR 
9. a. Beschikt het instituut over een eigen 
laboratorium? (ja of neen) 
b. Zo ja, vermeld a.u.b. zeer bijzondere 
instrumenten, toestellen of apparaten 
c. Zo neen, waar wordt eventueel gast-
vrijheid genoten? 
a. 
b. 
a; 
b. 
c. 
Nederl» wetensch. 
Buitenl. wetensch 
Nederlanders: 
Buitenlanders: 
werkers: 
. werkers : 
10. a. Beschikt het instituut over proef-
velden? (ja of neen) 
b.("Zo ja, wat is daarvan de omvang? 
11. Vermeld a.u.b. overige technische instal-
laties van zeer bijzondere aard 
a. 
b. 
BIBLIOTHEEK 
12. a. Beschikt het instituut over een biblio-
theek? (ja of neen) 
b. Zo ja, hoeveel nummers bevat deze? 
(zo mogelijk gespecificeerd naar boeken/ 
: brochures en jaargangen van tijdschrif-
ten) 
c. Aantal abonnementen op tijdschriften 
d. Staat de bibliotheek ook ten dienste van 
derden? (ja óf neen) 
a. 
b. 
c. 
d. 
PUBLICATIES 
13. a. Publiceert het instituut de uitkomsten 
van wetenschappelijke onderzoekingen? 
(ja of neen) 
b. Zo ja, in welke vorm? (bijv. tijd-
schrift, periodiek dan wel niet regel-
matig verschijnend of artikelen in ande-
re binnen- en/of buitenlandse bladen of 
andere publicaties) 
c. Indien een tijdschrift wordt uitgegeven, 
wat is daarvan' de naam, de periodici-
teit en de oplage? 
d. Verschijnt regelmatig een jaarverslag" 
van het instituut? 11) (ja of neen) 
b.; 
c. naam: 
periodiciteit: 
oplage : 
d. 
1) In te vullen bijv. "in het geheel niet", "voor de helft", "grotendeels". 
2) Opbrengst publicaties, vergoedingen voor gebruik van gebouwen en outilla-
ge, inkomsten uit bezittingen enz. Belangrijke posten gaarne onder "Toe-
lichting" nader omschrijven. 
3) Belangrijke posten a.u.b. vermelden onder "Toelichting". 
4) Eventueel kan met een raming worden volstaan. 
5) Vermeld a.u.b. eventuele'toelichtingen en aanvullingen op de hieronder 
verstrekte opgaven onder "Toelichting". 
6) Tot afgestudeerden te rekenen hen, die een doctoraal-, ingenieurs-, apo-
thekers- of artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. 
7) Tot niet-afgestudeerden te rekenen hen, die universitair onderwijs gevolgd 
hebben, zonder die studie met één v:i de onder noot 2 genoemde examens te 
hebben afgesloten, 
8) Onder middelbare vakopleiding word4 hier bedoeld: Middelbaar Technisch On-
derwijs, Middelbaar Landbouwonderwijs, Hogere of Middelbare Textielschool. 
9) Hiertoe te rekenen opleiding of scholing tot analyst, instrumentmaker, te-
kenaar e,a„ 
10) Hiertoe te rekenen cantinepersoneel, bodt., chauffeur, concierge, stoker e.d, 
11) Ter verkrijging van een juist inzicht in organisatie e.d. van het instituut 
zal toezending van het laatstverschenen jaarverslag en andere daartoe van 
belang zijnce publicaties seer op prijs gesteld worden (evt, in bruikleen). 
TOELICHTING (Eventueel op een afzonderlijk vel papier te vervolgen) 
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Bijlage C 
TABELLEN 
Indeling der tabellen: 
1 t/m 6 algemene gegevens 
7 t/m 8 gegevens betr, de financiering 
9 t/m 25 gegevens betr. het personeel 
26 t/m 37 gegevens betr. de hulpmiddelen 
Inhoudsopgave 
Tabel nr 
1 Instellingen naar financieringstype en terrein van wetenschap 
2 Instellingen verbonden aan instituten van Hoger Onderwijs 
3 Instellingen naar oprichtingsjaar en financieringstypa 
4 Instellingen naar oprichtingsjaar en terrein van wetenschap 
5 Instellingen naar plaats van vestiging en financieringstype 
6 Instellingen naar plaats van vestiging en terrein van wetenschap 
7 Uitgaven naar financieringstype 
8 Uitgaven naar terrein van wetenschap 
9 Totale personeelsbezetting naar functie en financieringstype (abs.cijfers) 
10 Idem (verhoudingscijfers naar functie) 
11 Idem (verhoudingscijfers naar type) 
12 Totale personeelsbezetting naar functie en,terrein van wetenschap (abs. 
cijfers) 
13 Idem (verhoudingscijfers naar functie) 
14 Idem (verhoudingscijfers naar type) 
15 Opleidingsmogelijkheid aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek 
16 Academisch gevormd wetensch. personeel naar aard der academische oplei-
ding 
17 Academisch gevormden vergeleken met totaal aantal academici in Nederland 
werkzaam 
18 Vrouwelijk personeel naar functie en financieringstype (abs. cijfers) 
19 Idem (verhoudingscijfers naar functie) 
20 Idem (verhoudingscijfers naar type) 
21 Percentage dat vrouwelijk personeel vormt van het totale personeel, on-
derscheiden naar functie en financieringstype 
22 Vrouwelijk personeel naar functie en terrein van wetenschap (abs.cijfers) 
23 Idem (verhoudingscijfers naar functie) 
24 Idem (verhoudingscijfers naar type) 
25 Percentage dat vrouwelijk personeel vormt van het totale personeel naar 
functie en terrein van wetenschap 
26 Aanwezigheid van bibliotheek naar financieringstype 
27 Aanwezigheid van bibliotheek naar terrein van wetenschap 
2.8 Aantal boeken per bibliotheek naar financieringstype 
29 aantal boeken per bibliotheek naar terrein van wetenschap 
30 Aanwezigheid van tijdschriften in bibliotheek naar f.inancieringstype 
31 Aanwezigheid van tijdschriften in bibliotheek naar terrein van wetenschap 
32 Aantal tijdschriften per bibliotheek naar financieringstype 
33 Aantal tijdschriften per bibliotheek naar terrein van wetenschap 
34 Aanwezigheid van laboratorium naar financieringstype 
35 Aanwezigheid van laboratorium naar terrein van wetenschap 
36 Publicatie naar financieringstype 
37 Publicatie naar terrein van wetenschap 
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Tabel 1. Instellingen naar financieringstype en terrein van wetenschap 
Financie-
ringstype 
Overheid 
Hoger On-
derwijs 
T.N.O. 
Gemengd 
Particu-
lier 
Totaal abs. 
in i 
Natuur-
we tens ch. 
31 
103 
27 
29 
11 
201 
56 
Medische 
wetensch. 
2 
60 
4 
1 
1 
68 
19 
Sociale 
wetensch. 
21 
23 
-
22 
8 
74 
21 
Letteren en 
Wijsbegeerte 
1 
9 
-
3 
-
13 
4 
Totaal 
abs. 
55 
195 
31 
55 
20 
356 
100 
in % 
15 
55 
9 
15 
6 
100 
Tabel 2. Instellingen verbonden aan instituten van Hoger Onderwijs 
Universiteiten 
en hogescholen 
I Openbare 
ï. Rijksuniversiteit te Leiden 
2. Rijksuniversiteit te Utrecht 
3. Rijksuniversiteit te Groningen 
4. Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam 
5. Technische Hogeschool te Delft 
6. Landbouwhogeschool te Wageningen 
II Bijzondere 
7. Vrije Universiteit te Amsterdam 
8. Roomsch-Katholieke Universiteit te 
Nijmegen 
9. Ned. Economische Hogeschool te 
Rotterdam 
10. Katholieke Economische Hogeschool 
te Tilburg 
Totaal 
Aantal in-
stellingen a) 
46 
47 
42 
47 
30 
28 
5 
4 
4 
4 
257 
In enquête 
verwerkt 
42 
37 
34 
34 
25 
23 
0 
0 
0 
0 
195 
a) Bronnen: Staatsalmanak, Jaarboeken van de 
instituten van Hoger Onderwijs, enz. 
Tabel 3. Instellingen naar oprichtingsjaar en financieringstype 
Opgericht 
Vóór 1901 
I9OI-I9O5 
I9O6-I9IO 
I 9 I I - I 9 I 5 
I9I6-I92O 
I9 I2 - I925 
I926-I93O 
I93I - I935 
I936-I94O 
I94I - I945 
I946-I95O 
1951-1955 
To taa l -abs. 
in i 
Over-
heid 
13 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
1 
5 
7 
11 
-
54 
26 
Hoger 
Onderw. 
15 
2 
3 
2 
7 
3 
8 
3 
2 
1 
13 
-
59 
28 
T.N.O. 
1 
-
-
- • 
-1 
-
-
-
2 
8 
6 
7 
25 
12 
Gemengd 
5 
1 
1 
3 
-
2 
1 
7 
11 
7 
17 
— • • 
55 
26 
P a r t i -
c u l i e r 
2 
-2 
-
-
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
— 
17 
8 
To taa l 
a b s . 
36 
7 
6 
7 
14 
8 
17 
13 
21 
24 
50 
7 
210 
100 
i n % 
17 
3 
3 
3 
7 
4 
8 
6 
10 
12 
24 
3 
100 
Tabel 4. Instellingen naar oprichtingsjaar en terrein van wetenschap 
'1 
Opgericht 
Vóór I9OI 
I9OÏ-I9O5 
I9O6-I9IO 
I 9 I I - I 9 1 5 
1916-1920 
19Ê1-1925 
1926-1930 
1931-1935 
1936-1940 
I94I - Ï945 
I946-I95O 
1951-1955 
To taa l abs . 
i n % 
Natuur- . 
wetensch. 
25 
6 
5 
4 
10 : 
3 
7 
6 
10 
16 
20 
6 
118 
56 
Medische 
wetensch. 
5 
. 1 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
4 
1 
21 
10 
S o c i a l e 
wetensch. 
5 
0 
0 . 
1 
2 
2 
5 
6 
8 
7 
24 
0 
60 
29 
L e t t e r e n en 
Wijsbegeer te 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
11 
5 
To taa l 
a b s . \ i n % 
36 
7 
6 
7 
14 
8 
17 
13 
21 
24 
50 
7 
210 
100 
17 
3 
3 
3 
7 
4 
8 
6 
10 
12 
24 
3 
100 
Tabel 5. Instellingen naar plaats van vestiging en financieringstype 
V e s t i g i n g s -
p rov inc i e 
Nocrd-Holland 
.Zuid-Holland-
Utrecht 
Gelder land 
O v e r i j s s e l 
Drenthe 
Groningen 
F r i e s l a n d 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
To taa l abs« 
i n % 
Over-j 
heid 1 
10 
22 
4 
9 
2 
J. 
1 
1 
2 
1 
2 
\ 55 
i 15 
Hoger 
Onderw. 
34 
68 
37 
23 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
195 
55 
T.N.O. 
0 
20 
4 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
31 
9 
Gemengd 
14 
14 
5 
9 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
55 
15 
P a r t i -
c u l i e r 
8 
7 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
6 
To taa l 
a b s . 
66 
131 
53 
46 
3 
2 
39 
2 
i n % 
19 
37 
15 
13 
]_ 
ï 
11 
1 
5 . 1 
4 
5 
356 
100 
1 
1 
100 
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Tabel 6. Instellingen naar plaats van vestiging en terrein van wetenschap 
V e s t i g i n g s -
p r o v i n c i e 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Ut rech t 
Gelder land 
O v e r i j s s e l 
Drenthe 
Groningen 
F r i e s l a n d 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
T o t a a l a b s . 
in: i 
Natuur-
wet ens ch. 
37 
81 
23 
40 
0 
1 ; 
14 
0 
2 
1 
2 
201 
56 
Medische 
wetensch. 
10 
25 
15 
2 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
68 
19 
Soc ia le 
vrotensch„ 
15 
21 
11 
4 
3 
1 
8 
2 
3 
3 
3 
74 
21 
Latbüren en 
Wijsbegeer te 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
• T o t a a l 
abs . 
66 
131 
53 
46 
3 
2 
39 
2 
5 
4 
5 
3-56 
100 
i n % 
19 
37 
15 
13 
1 
1 
11 
i 
1 
1 
1 
100 
Tabel 7. Uitgaven naar financieringstype (x f. 1000) 
Uitgaven 
Aanta l i n s t e l l i n g e n 
waarvan gegevens 
T o t a a l u i t gaven 
Gemiddeld p e r i n -
s t e l l i n g 
Persone le u i tgaven 
Percen tage dat p e r s o -
n e l e u i t gaven vormen 
van t o t a a l budget 
1 
Over-
heid 
30 
,17.818 
594 c; 
; 10 .751 
60 
Hoger 
Onderw. 
58 a) 
4.418 
76 
3.059 
69 
T.N.0. 
29 b) 
9.687 
334 
4.833 
50 
- Gemengd 
38 
7.757 
204 
4.005 
52 
P a r t i e . 
io :. 
I . 283 
I28 
.795 
62 
T o t a a l 
. 165 
40.964 
248 
23.443 
57 
a) gegevens van de R.U. van Leiden en G.U. van Amsterdam 
b) gegevens Nijverheidsorganisatie, Voedingsorganisatie en 
Gezondheidsorganisatie T.N.Q.. ..... 
c) zonder C.B.S.: 460 
Tabel 8. Uitgaven naar terrein van wetenschap (x f. 1000) 
Uitgaven 
Aanta l i n s t e l l i n g e n 
waarvan gegevens 
To taa l u i t gaven 
Gemiddeld per i n -
s t e l l i n g 
Personele u i t g a v e n 
Percentage da t p e r s o -
n e l e u i tgaven vormen 
van t o t a a l budget 
Natuur-
wetensch. 
102 
29.5I3 
289: 
I5 .874 
54 ' 
Medis che 
wetensch. 
30 
3.340 
111 
2,026 
61 
Soc ia le 
wetensch. 
30 
7.935 
264 a) 
5.456 
69 
L e t t . en 
wi.isbeg. 
3 
176 • 
59 
88 
50 
To taa l 
".". 165 
40 .964 
248 
23.443 
57 
a) zonder C.B.S.: 133 
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Tabel 9. Totale personeelsbezetting naar functie en financieringstype 
(absolute cijfers) 
Functie 
Aantal instellingen 
waarvan gegevens 
Wetensch.personeel: 
acad.gevormden 
niet-academisch 
gevormden 
Wetensch,hulp-
personeel 
Admin.pe r sone el 
Bedienend person. 
Totaal abs. 
in i 
Tabel 9a. 
Perc.niet-acade-
misch gevormden 
van het wetensch. 
personeel 
Gemid.personele 
sterkte per in-
stelling 
Overheid 
51 
523 
208 
1007 
1072 
348 
3158 
35 
29 
62 b) 
Hoger 
Ondcrw» 
a.;) 
157 i 
725 
266 
654 
225 
520 -
2390 
27 
27 
15 
T.N.0. 
31 
243 
53 
535 
166 
108 
1105 
12 
18 
35 
Gemengd 
52 
358 
120 
633 
313 
362 
1786 
20 
25 
34 
Partie. 
17 
104 
37 
208 
128 
74 
551 
6 
26 
5 2 
Totaal 
abs.l in % 
308 
1953 
684 
JO37 
'
:
 1904 
1412 
899c 
IOC 
26 
29 
22 
8 
34 
21 
16 
100 
....... 
a) exclusief T.H. Delft 
b) zonder het C.B.S. komt dit gemiddeld op 48 personen 
Tabel 10/ Totale personeelsbezetting naar functie en financiëringstype 
(verhoudingscijfers naar functie) 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Over-
heid 
17 
7 
32 
34 
11 
100 
Esger 
Onderw, 
30 
11 
27 
9 
22 
100 
T.N.0. 
22 
5 
48 
15 
10 
Gemengd 
20 
7 
35 
18 
20 
100 | 100 
1 
Part. 
19 
7 
38 
23 
13 
100 
Totaal 
22 
8 
33 
21 
16 
ICO 
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Tabel 11» Totale personeelsbezetting; naar functie en financieringstype 
(verhoudingscijfers naar type) 
Functie 
Wet.ensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Over-
heid 
27 
31 
33 
56 
25 
35 
Hoger 
Onderw. 
37 
39 
22 
12 
37 
27 
TfNvO.i Gemengd 
12 
8 
18 
9 
8 
18 
18 
' 21 
16 
26 
12 ! 20 
i 
Part. 
5 
7 
7 
.5: 
6 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
Tabel 12. Totale personee].sbezetting naar functie en terrein van wetenschap 
(absolute cijfers) 
Functie 
Aantal instellingen 
waarvan gegevens 
Wetensch. person.: 
acad. gevormden 
niet-^aicad. -ge-.. 
vormden 
Wetensch. hulp-
personeel 
Admin.personeel 
Bedienend person. 
Totaal abs. 
in % 
Tabel 12ai 
Perc. niet acad. 
gevormden v.h. we-
tensch. personeel 
G'-aidd. personeel-
sterkte per instel-
ling 
Natuur-
wet ens ch. 
183 
1122 
515 
2315 
833 
1049 
5834 
64 
31 
32 
Medische 
wetensch. 
51 
408 
95 
293 
107 
195 
.109.8 
12 
19 
21 
Sociale 
wetensch. 
• 
68 
. 387 
:
-
52 
406 
928 
162 
1935 
22 
12 
28 a) 
Lett, en 
Wi.jsbeg, 
6 
36 
22 
23 
36 
6 
123 . 
2 
• 38 
21 
Totaal 
abs. 
308 
1953 
684 
3037 
1904 
1412 
8990 
100 
26 
29 
in % 
22 
8 
33 
21 
16 
100 
a) gecorrigeerd op het C.B.S. (764 personen) wordt dit 17 
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Tabel 13. Totale personeelsbezetting naar functie en terrein -rr>.n vret ens chap 
(verhoudingscijfers naar functie) 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad.gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin.personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Tabel 13 a. 
Wetensch.personeel 
Wet.personeel plus 
wet. hulppersoneel 
Natuur-
wet ens ch. 
19 
9 
40 
14 
18 
100 
28 
68 
Medische 
wetensch. 
36 
9 
27 
10 
18 
100 
45 
72 
Sociale . 
wetensch. 
20 
3 
21 
48 
8 
100 
23 
44 
Lett. en 
Wijsbeg. 
29 
13 
19 
29 
5 
100 
47 
66 
Totaal 
22 
8 
33 
21 
16 
100 
30 
63 
Tabel 14. Totale personeelsbezetting naar functie en terrein van wetenschap 
(verhoudingscijfers naar type) 
Functie Natuur-
wetensch. 
Medische 
wetensch. 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
57 
75 
76 
44 
74 
Totaal 65 
21 
14 
10 
6 
14 
12 
Sociale 
wetensch. 
Lett, en 
Wijsbeg. 
20 
8 
13 
48 
12 
22 
2 
3 
1 
2 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tabel 15. Opleidingsmogelrl jkheid aan instellingen voor wetenschappelijk 
onderzoek 
Terrein van wetenschap 
Aantal instellingen dat 
de vraag beantwoordde 
Opleidingsmogelijkheid 
aanwezig: 
w.o.: natuurwetensch. 
medische wetensch 
sociale wetensch. 
lett. en wijsbeg. 
Overheic' 
44 
21 
i 
10 
]_ 
9 
1 
Hoger 
Onderw. 
127 
104 
69 
22 
o 
4 
T.N.0. 
27 
17 
i6 
1 
-
-
Gemengd 
48 
26 
17 
-
9 
-
Part. 
12 
5 
1 
— 
4 
-
Totaal 
255 
173 
1"'3 
24 
31 
Tabel 16. 
Aard der opleiding 
Aantal instellingen dat de 
vraag beantwoordde 
Academisch ^rnnid wetenschappelijk personeel naar aard der academische opleiding 
29 
Overheid 
Ter re in van 
wetenschap a 
T T - I - - — . ^ . . | - . X 
? 
™ 
4 
-• 
1 
4 
-
-
mm 
™* 
""• 
— 
** ' 
-
"* 
" • 
*• 
"• 
— 
"» 
™ 
1X1 
1 
16 
1 
1 
-
1 
1 
12 
4 
-
-
1 
-
3 
60 
-
1 
-
-
-
1 
5 
-
-
20 
9 128 
IV 
-
-
~ 
* • 
-
* 
tm 
"" 
"" 
-
-* 
-
-
-
9 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
A 
t) • 
. T o t , 
1 
18 
1 
6 
5 
31 
31 
5 
10 
3 
13 
4 
• • 
-
2 
1 
9 
3 
61 
14 
1 
13 
19 
15 
16 
10 
8 
103 
408 ~ 
.. <^ *^* r"__ 
Hoger 
Onderwijs 
I 
mm 
1 
_. 
6 
27 
61 
62 
27 
4 
44 
3 
-
-
_ 
— 
-
-
? 
_ 
-
~* 
7 
1 
12 
1 
mm 
7 
35 
TÔT, 
- — : 
Te r r e in van 
wetenschap a) 
I I 
— 
_. 
129 
2 
11 
5 
18 
-
_ 
1 
_ 
«_. 
_ 
»• 
1 
2 
-
•w 
—
. 
« 
» 
._, 
-
I I I 1 IV 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
-
2 
3 
15 
_ 
1 
4 
2 
3 
« 
__, 
_ 
-
— 
.. 
1 
_ 
_ 
— 
M 
M » 
-
,_, 
-
_ 
1 
1 
_ 
-
__ 
_ 
*-. 
_ 
_ 
-
169 | 43 | 3 
Tot, 
1 
7 
1 
136 
30 
73 
69 
28 
22 
44 
5 
3 
16 
_ 
2 
9 
? 
n 
-
#' 
7 
i 
12 
1 
7 
35 
'516"" 
F inanc ie r ings type 
T.N.O. 
Te r re in van 
ve t ens ch. a) 
I 
mm 
*•> 
-
I 5 
-> 
28 
• • 
"" 
1 
_ 
_ 
-
4 
12 
10 
S2 
17 
20 
16 
220 
I I Tot . 
_ 
_-, 
M » 
5 
_ 
M 
. 
m» 
4 
«-. 
-
<•» 
« • 
— 
— 
«. 
— 
-
_, 
_ 
_ 
_ 
-
— 
.. 
-
9 
— 
_, 
_ 
5 
5 
55 
28 
— 
4 
-
1 
_ 
-
_, 
_ 
.. 
_ 
— 
— 
— 
-
4 
12 
10 
52 
17 
-
20 
16 
229 
i ! 
_ 
_ 
-
7 
18 
34 
6 
_ 
20 
— 
-
-
_, 
_ 
-
-
— 
-
-
-
4 
2 
13 
7 
5 
-
-
46 
162 
Gemengd 
T e r r e i n van 
wetenschap a 
ui 
_ 
» 
_ 
12 
_ 
-
2 
-
-
-
— 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
15 
I I I 
— 
13 
5 
11 
_ 
2 
3 
-
-
-
8 
4 
1 
3 
-
2 
-
3 
25 
-
-
-
-
1 
3 
-
-
T 
14 
99 
IV 
_ 
-
-
" 
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
3 
-
1 
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
... 
•• 
4 
i 
) 
Tot . 
-
13 
5 
23 
7 
20 
39 
6 
-
20 
8 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
25 
-
— 
4 
2 
14 
10 
6 
-
7, 
60 
280 
~ë" 
Par t i~ ; 
eu l i e r 
r r e i n van 
wetensch. a) 
1 
-
-
-
1 
13 
3 
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
1 
-
2 
-
-
2 
1 
-
-
7 
"32" 
I I I | 
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
15 
-
-
-
-
-
11 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
f30"~ 
1 
Tot. 
__, 
1 
-
1 
2 
13 
3 
«» 
-
-
1 
2 
15 
_, 
*> 
_. 
m 
_ 
11 
1 
-
2 
m 
«. 
2 
1 
. 
-
7 
1 _ "1 
Totaa l 
-
3 
-
8 
46 
17 8 
156 
3b 
10 
66 
5 
-
— 
-
2 
-
• -
3 
1 
15 
— 
23 
40 
39 
88 
29 
8 
32 
187 
r?77 
T e r r e i n van 
wetenschap a) 
I I 
-
-
-
150 
2 
11 
8 
-
26 
-
2 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
2 
-
-
-
-
» 
1 
-
-
"232" 
I I I 
2 
36 
7 
12 
1 
3 
6 
1 
-
1 
23 
13 
31 
3 
-
3 
1 
10 
98 
-
4 
-
-
1 
4 
5 
-
1 
34 
300 
_____ 
IV 
— 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
3 
-
11 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
Tot . 
2 
39 
7 
171 
49 
192 
170 
39 
36 
67 
28 
13 
32 
3 
5 
3 
12 
15 
99 
17 
4 
23 
40 
40 
92 
35 
8 
33 
221 
1495 
Godgeleerdheid 
Recht sgeleerdheid 
Rechten en Letteren (Indologen) 
Geneeskunde 
Wis- en Natuurkunde 
Natuurkunde 
Chemie 
Plantkunde en Dierkunde 
Geologie 
Pharmacie 
Overigen 
Wiskunde en Letteren 
Geografie 
Sociografie 
Psychologie 
Letteren en Wijsbegeerte 
Klassieke Letteren 
Nederlands 
Geschiedenis 
Kunstgeschiedenis 
Diversen 
Economische Wetenschappen 
Veeartseni.jkunde 
Pol, en Soc. Wetenschappen 
Technische Wetenschappen 
Civiel 
Werktuigkunde 
Electrotechniek 
Scheikunde 
Natuurkunde 
Bouwkunde 
Overigen 
Landbouwkunde 
Totaal ~~ 
5 
31 
29 
5 
6 
2 
1 
14 
13 
19 
15 
15 
5 
8 
5 
83 
262* 
a) ï Natuurwetenschappen 
II Medische Wetenschappen 
III Sociale Wetenschappen 
IV Letteren en Wijsbegee-te 
-1.-1 
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Tabel 17. Aantal wetenschappelijke medewerkers met academische opleiding bij 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, in verhouding tot to-
taal aantal academici, werkzaam in Nederland, onderscheiden naar fa-
culteit of studierichting 
Faculteiten en 
Studierichtingen 
(1) 
Godgeleerdheid 
Rechtsgeleerdheid 
Rechten en Letteren 
Geneeskunde 
Wis- en Natuurkunde 
Wiskunde en Lett. 
Letteren en Wijsbeg. 
Econ.Wetensch. 
Veeartsenijkunde 
Pol. en SocWetensch. 
Technische wetensch« 
w.v. civiel 
werktuigk. 
electrotechn. 
scheikunde 
overig 
Landbouwweten sch. 
Totaal 
Aantal academici bij 
instellingen van we-
tensch. onderzoek in 
1950/51 a) 
abs, 
(2) 
2 
39 
7 
171 
553 
73 
38 
99 
17 
4 
271 
23 
40 
40 
92 
76 
221 
1.495 
in % v. tot. 
(3) 
0,1 
2,6 
0,5 
11,4 
37,0 
4,9 
2,5 
6,6 
1,1 
0,3 
18,1 
1,5 
2,7 
2,7 
6,2 
5,1 
14,8 
100 
Totaal aantal academici 
in Nederland werkzaam 
per 31 Mei 1947 b) 
abs. 
(4) 
3.414 
8.004 
244 
9.695 
4S020 
290 
3.080 
2.952 
776 
-
6.571 
1.742 
2.001 
1.141 
1.214 
473 
979 
40.025 
in % v„tot„.. 
(5) 
B,5 
20,0 
0,6 
24,2 
10,0 
0,7 
7,7 
7,4 
1,9 
-
16,4 
4,5 
5,0 
2,9 
3,0 
1,2 
2,5 
100 
1 
Concen 
tratie 
getal 
c) 
-
-
(ó) 
d) 
13,1 
d) 
47,3 
368,4 
d) 
33,0 
89,7 
58,8 
-
110,4 
603,3 
100 
35,4 
53,6 
94,0 
203,0 
430,5 
a) Afgestudeerden en niet-afgestudeerden 
b) Ca^dc en volgende examens 
c) Kolom 3 : kolom 5 x 100 
d) Concentratiegetal niet opgenomen, waar dit betrekking had op academici met 
percentage kleiner dan 1 in kolom 3 of kolom 5 
Tabel 18. Vrouvslijk personeel naar functie en financieringstype 
(absolute cijfers) 
Functie 
Over-
he i-I 
Wetenscho personeel: 
academisch gevor.Txlen 
niet-acad.gevormden 
Wetensch» hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
30 
11 
212 
472 
45 
"77Ô" 
Hoger 
Qnderw„ 
80 
41 
164 
155 
99 
757 
!T.N.O: 
33 
3 
I62 
127 
22 
"347~ 
Gemengdj Part. Totaal 
3; 
5 
143 
199 
128 
505 
., 
15 
23 
176 
82 
17 
313""^  
183 
83 
857 
1035 
311 
2474 
• 
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Tabel 19. Vrouwelijk personeel naar functie en financieringstype 
(verhoudingscijfers naar functie) 
Functie Over-j Hoger heid i Onderw,, .T.N.0. Gemengd Par t . Totaal 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet -acad. gevormden 
Wetensch. hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
4 
1 
28 
61 
6 
15 
8 
30 
29 
18 
10 
1 
4? 
37 
6 
•;6 
1 
28 
39 
25 
7 
56 
26 
5 
8 
3 
34 
42 
.12 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
.Tabel 20. Vrouwelijk personeel naar functie en financieringstype 
'. " ( v e r h o u d i n g s c i j f e r s naar type) 
Punc t ie 
Wetensch. p e r s o n e e l : 
acad. gevormden 
n i e t - a c a d . gevormden 
Wetensch . 'hu lppersonee l 
Admin. pe r sonee l . ..' 
Bedienend p e r s o n e e l 
T o t a a l 
Over-
head 
16! 
1 3 : 
25: 
46 
15 
3 1 ; 
Hoger 
Onderw. 
43 
49 
19 
15 
32 
22 
I 
T.N.0. 
•:. 18 
4 
19 
12 
7 
14 
Gemengd 
16 
6 
17 
19 
41 • 
20 
P a r t . 
8 
28 
21 
• 8 
6 ; 
13 
To taa l 
100 • 
100 
100 
100 
100 
.. 100 
Tabel 21 . Percentage dàt vrouwelijk persone'el vormt van het t o t a l e per-
soneel naar functie en financieringstype 
Funct ie 
Wetensch. p e r s o n e e l : 
acad. gevormden 
n i e t - a c a d . gevormden 
Wetensch. hu lppersonee l 
Admin. pe r sonee l 
Bedienend p e r s o n e e l 
Over-
heid 
6 
5 
21 
44 
13 
To taa l .2\ 
Hoger 
Onderw. 
11 
15 
25 
69 
'-9 
25 
T.N.0. 
14 
6 
30 
77 .'••" 
20 
:
 '31.' 
Gemengd 
8 
4 
23 
64 
35 
28 
P a r t . 
' 1 4 
62 
85 
64 
23 
57 
Totaa l 
:
 1 0 
1 2 
•• 28 
54 
22 
28 
Tabel 22. Vrouwelijk personeel naar functie en t e r r e i n van wetenschap 
(absolute c i j f e r s ) 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Natuur- j Medische 
wetensch, | wetonsch. 
89 
50 
653 
531 
_?lp_ 
15 3 3 
'T 
35 
17 
111 
83 
315 
Sociale 
wetensch. 
41 
4 
73 
419 
42 
Wijsbeg. 
10 
!<"> 
10 
15 
2 
Totaal 
579 
195 
81 
847 
1048 
_22L 47 I 2474 
-11-
Tabel 23. Vrouwelijk personeel naar functie en terrein van wetenschap 
(verhoudingscijfers naar functie) 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad, gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Natuur-
wet ens eh. 
6 
3 
43 
34 
14 
100 
Medische 
wetensch 
18 
5 
35 
26 
16 
100 
Sociale 
wetensch. 
7 
1 
13 
72 
7 
100 
Lett, en 
Wijsbeg, 
21 
21 
21 
32 
4 
100 
Totaal 
8 
3 
34 
42 
12 
100 
Tabel 24. Vrouweli.jk personeel naar functie en terrein van wetenschap 
(verhoudingscijfers naar type) 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad. gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Natuur-
wetensch. 
46 
62 
77 
50 
69 
62 
Medische 
wetensch. 
28 
21 
13 
8 
16 
13 
Sociale 
wetensch. 
21 
5 
9 
40 
14 
24 
Lett, en 
Wijsbeg. 
5 
12 
1 
1 
1 
2 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tabel 25. Percentage dat het vrouwelijk personeel vormt van het totale 
personeel naar functie en terrein van wetenschap 
Functie 
Wetensch. personeel: 
acad, gevormden 
niet-acad. gevormden 
Wetensch.hulppersoneel 
Admin. personeel 
Bedienend personeel 
Totaal 
Natuur-
wetensch. 
8 
10 
29 
63 
20 
26 
Medische 
wetensch. 
14 
18 
38 
78 
25 
29 
Sociale 
wetensch,, 
11 
8 
18 
45 
26 
30 
Lett. en 
Wijsbeg. 
28 
46 
44 
42 
33 
38 
Totaal 
10 
12 
28 
54 
22 
28 
Tabel 26. Aanwezigheid van bibliotheek naar financiering^type 
Bibliotheek 
Absolute cijfers 
bibliotheek 
geen bibliotheek 
totaal 
Verhoudingscijfers (%) 
bibliotheek 
geen bibliotheek 
totaal 
Overheid 
47 
8 
55 
85 
15 
100 
Hoger 
Onderw. 
146 
18 
164 
89 
11 
100 
T.N.0. 
29 
2 
31 
93 
7 
100 
Gemengd 
42 ' 
12 
54 
78 
22 
100 
Part. 
14 
6 
20 
70 
30 
100 
Totaal 
278 
46 
324 
86 
14 
100 
-12-
Tabel 27. Aanwezigheid van bibliotheek naar terrein van wetenschap 
Bibliotheek 
Absolute cijfers 
bibliotheek 
geen bibliotheek 
totaal 
Verhoudingscijfers ("ƒ.) 
bibliotheek 
geen bibliotheek 
totaal 
Natuur-
wetensch. 
165 
29 
194 
85 
15 
100 
Medische 
we tensehr 
42 
7 
49 
86 
14; 
100 
Sociale 
wetensch, 
61 
10 
71 
86 
14 
100 
Lett. en 
Wijsbeg, 
10 
10 
100 
• " " • 
100 
Totaal 
278 
46 ' 
324 
86 
14 
100 
Tabel 28. Aantal boeken per bibliotheek naar financieringstype 
Aantal boeken 
Absolute cijfers 
0 - 9 9 
100 - 5999 
6000 - 34999 
35000 en mear 
totaal 
Verhoudingscijfers {%) 
0 - 9 9 
'100 - 5999 
6000 - 34999 
35000 en meer 
totaal 
Over- Hoger 
held Onderw. 
1 
23 75 
8 9 
3 
34 8> 
1 
68 88 
24 11 
9 
100 100 
T.N.0; 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
* 
• 
• 
Gemengd 
1 
27 
4 
2 
34 
• 
3 
79 
12 
6 
100 
Part. 
3 
1 • 
4 
'75 
,25 
100 
Totaal 
2 
128 
22 
5 
157 
1 
82' 
14 
3 
100 
Tabel .29. Aantal boeken per bibliotheek;'naar terrein van .wetenschap. 
Aantal boeken 
Absolute cijfers 
0-99 
100 - 5999 
6000 - 34999 
35000 en meer 
totaal 
Verhoudingscijfers (ƒ.) 
0 - 9 9 
100 - 5999 
6000 - 34999 
35000 en meer 
totaal 
•Natuur-
wétens ch. 
1. 
75 
11 
2 
89 
. 84 ; 
•12--
2 
Medische 
wet en s ch. 
21: 
3 
1 
25 
84
 : 
12 
4 
Sociale 
wetensch« 
1 
27 
• 4 
2 
3 
79 
12 
6 
loo [ loo ; ïoo 
Lett, en 
Wijsbeg. 
5 
4 
9 
56 
44 
100 
Totaal 
2 
128 
22 
5 
157 
1 
82 
14 
i 3 
100 
-13-
Tabel 30. Aanwezigheid van tijdschriften in bibliotheek naar financie-
ringstype 
T i j d s c h r i f t e n 
Absolute c i j f e r s 
t i j d s c h r i f t e n 
geen t i j d s c h r i f t e n 
t o t a a l 
Ve rhoud ins sc i j f e r s ii) 
t i j d s c h r i f t e n 
geen t i j d s c h r i f t e n 
t o t a a l . 
Over-
heid 
37 
18 
55 
67 
33 
100 
S n X r w . f T - N ' ° ' ! Gemen^ d 
97 
97 
194 
50 
50 
100 
f 
30 1 32 
1 1 22 
31 
97 
3 
100 
54 
59 
41 
100 
P a r t . 
6 
14 
20 
30 
70 
100 
To taa l 
202 
152 
354 
57 
43 
100 
Tabel 31. Aanwezigheid van tijdschriften in bibliotheek naar terrein van 
wetenschap 
T i j d s c h r i f t e n 
Absolute c i j f e r s 
t i j d s c h r i f t e n 
geen t i j d s c h r i f t e n 
t o t a a l 
Verhoud ingsc i j f e r s (%) 
t i j d s c h r i f t e n 
geen t i j d s c h r i f t e n 
t o t a a l 
Natuur-
wetensch. 
123 
76 
199 
62 
38 
100 
Medische 
wetensch« 
23 
44 
67 
34 
66 
100 
Soc ia l e 
wetensch. 
47 
28 
75 
63 
37 
100 
L e t t , en 
Wijsbeg. 
9 • 
4 .... 
13 
69 
31 
100 
T o t a a l 
202 
. 152 
354 
57 
43 
100 
Tabel 32. Aantal tijdschriften per bibliotheek naar financieringstype 
Aantal t i j d s c h r i f t e n 
Absolute c i j f e r s 
0 - 9 
10 - 19 
2 0 - 4 9 
50 .- 249 
250 en meer 
t o t a a l 
Verhoud ingsc i j f e r s (ƒ») 
0 - 9 
1 0 - 1 9 
20 - 49 
50 - 249 
250 en iaeer 
t o t a a l 
. Over-
he id 
9 
6 
6 
13 
3 
37 
24 
16 
16 
35 
8 
100 
Hoger 
Onderw. 
24 
30 
29 
12 
2 
97 
25 
31 
30 
12 
2 
100 
T.N.0. 
7 
11 
8 
4 
-
30 
23 
37 
27 
13 
-
100 
Gemengd 
6 
6 
11 
8 
-
31 
19 
19 
35 
26 
-
1'JO 
P a r t , ' 
2 
2 
1 
1 
-
6 
33 
33 
17 
17 
-
100 
To taa l 
48 
55 
55 
38 
c 
201 
24 
27 
27 
1 9 
3 
100 
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Tabel 33. Aantal tijdschriften per bibliotheek naar terrein van wetenschap 
Aantal tijdschriften 
Absolute cijfers 
0 - 9 
10 - 19 
20 - 49 
50 - 249 
250 en meer 
totaal 
Verhoudingscijfers (ƒ.) 
0 - 9 
10 - 19 
20 - 49 
50 - 249 
250 en meer 
totaal 
Natuur- • 
wetenseh. 
33 
31 
34 
22 
3 
123 
27 
25 
28 
18 
2 
100 
Medische 
wetenseh. 
3 
10 
5 
5 
-
23 
13 
44 
22 
22 
-
100 
Sociale 
wetenseh• 
9 
12 
14 
9 
2 
46 
20 
26 
.. 30 
20 
4 
100 
Lett. en 
Wijsbeg, 
3 
2 
2 
2 
-
9 
33 
22 
22 • 
22 
- . 
100 
_ 
Totaal 
48' 
55 
55 
38 
5 
201 
24 
27 
27 
19 
3 
100 
Tabel 34. Aanwezigheid van laboratorium naar financieringstype 
Laboratorium 
Absolutie cijfers 
laboratorium 
geen laboratorium 
totaal 
Verhoudingscijfers (#) 
laboratorium 
geen laboratorium 
totaal 
Over-
heid 
31 
24 
55 
56 
44 
100 
Hoger 
Onderw. 
120 
75 
195 
62 
39 
100 
! T.K.0. 
28 
3 
31 
90 
10 
100 
Gemengd 
i 21 
: 33 
• 54 
39 
61 
100 
Part. 
10 
10 
20 
50 
50 
100 
Totaal 
210 
145 
355 
59 
41 
100 
Tabel 35. Aanwezigheid van laboratorium naar terrein van wetenschap 
Laboratorium 
Absolute cijfers 
laboratorium 
geen laboratorium 
totaal 
Verhoudingscijfers {%) 
laboratorium 
geen laboratorium 
totaal 
Natuur-
wetensch. 
157 
43 
200 
78 
22 
100 
Medische 
wetenseh. 
41 
26 
67 
61 
39 
100 
Sociale 
wetenseh. 
9 
66 
75 
12 
88 
100 
Lett, en 
Wijsbeg* 
3 
10 
13 
23 
77 
100 
Totaal 
210 
145 
355 
59 
41 
100 
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Tabel 36. Publicat ie naar financieringstype 
Publicatie 
Absolute cijfers 
de instelling publi-
ceert 
de instelling publi-
ceert niet 
totaal 
Verhoudingscijfers (ƒ.) 
de instelling publi-
ceert 
de instelling publi-
ceert niet 
totaal 
Over-
heid 
46 
9 
55 
84 
16 
100 
Hoger 
Onderw, 
142 
53 
195 
73 
27 
100 
T.N.O. 
31 
31 
100 
100 
Gemengd 
49 
54 
91 
9 
100 
Part. 
15 
5 
20 
75 
25 
100 
Totaal 
283 
72 
355 
80 
20 
100 
Tabel 37. Publicatie naar t e r r e i n van wetenschap 
Publicatie 
Absolute cijfers 
de instelling publi-
ceert 
de instelling publi-
ceert niet 
totaal 
Verhoudingsci.jfers (/.) 
de instelling publi-
ceert 
de instelling publi-
ceert niet 
totaal 
Natuur-
we tensch« 
174 
26 
200 
87 
13 
100 
Medische 
wetensch. 
46 
21 
67 
69 
31 
100 
Sociale 
wetensch. 
54 
21 
75 
72 
28 
100 
Lett, en 
Wi.isbeg. 
9 
4 
13 
69 
31 
100 
Totaal 
283 
72 
355 
80 
20 
100 
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Hierin zijn de niet in de tabellarische documentatie ververkbs gegevens 
der geënquêteerde instellingen vermeld (zoveel mogelijk letterlijk van de 
vragenlijst overgenomen) als bijv. 
doelstelling, werkzaamheden, hulpmiddelen enz. en wel onder het nummer 
der tabellarische documentatie. 
Aangezien de betreffende gegevens voor de instellingen- van Hoger'Onderwijs 
en de instituten van de Organisatie T.N.O« gemakkelijk eri vollediger dan uit 
de enquêteformulieren te vinden zijn in de gidsen en jaarboeken van deze groe-
pen instellingen, zijn in deze documentatie de overeenkomstige rubrieken II 
t/m VIII komen te vervallen. Men zie hiervoor overigens bijlage Fc 
Rubriek A. Natuurwetenschappen. 
A I: Instellingen gefinancierd door de overheid (exci„ H.0f. ) 
A I 1 Onderzoek op het gebied van afvalwaterzuivering ter voorkoming en be-
perking (bestrijding) waterverontreiniging. Toegepast wetenschappe-
lijk onderzoek. Eigen laboratorium en openbare bibliotheek met ca. 
1000 nummers. Zelden publicatie; in tijdschriften. 
A I 2 Vervaardiging bodemkaart van Nederland en hiermee verband houdende 
bodemkundige studie. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek« 
Opleiding van buitenlandse wetenschappelijke werkers. Gastvrijheid 
bij laboratorium voor Geologie in Wageningen. Openbare bibliotheek 
met 1200 boeken. Publicatie in eigen jaarboek, in gedrukte rapporten 
en in tijdschriften. 
A I J Techniek der drinkwatervoorziening; hydrologie; waterzuivering ter 
verbetering der drinkwatervoorziening. Eigen laboratorium Modelinstal-
laties voor onderzoek van de grondwaterbeweging. Proefinstallaties 
voor de waterzuivering op semi-technische schaal. Openbare biblio-
theek. Publicatie in tijdschriften en eigen geschriften. 
A I 4 Analyse van handelswaren ter uitvoering van de belastingwetten i„h.b. 
met betrekking tot de invoerrechten en accijnzen. Uitsluitend in op-
dracht van de overheid. Uitsluitend toegepast wettuschappelijk onder-
zoek. Laboratorium en bibliotheek. Geen publicatie. Geen samenwerking 
met andere instellingen. 
A I 5 Onderzoek op het gebied van de gasindustrie ter bevordering van een 
doelmatige, veilige, economische productie, distributie en toepassing 
van gas. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen la-
boratorium. Openbare bibliotheek. Publicatie in eigen "Mededelingen" 
en vakblad. 
A I 6 Onderzoek cp het gebied van geodesie. Eigen personeel sedert 15-7-
1951. Gastvrijheid bij laboratorium voor Geodesie aan de Technische 
Hogeschool te Delft. Bibliotheek opgenomen in bibliotheek van boven-
genoemd laboratorium. Uitgave van afzonderlijke publicaties, 
A I 7 Opsporen van delfstoffen, toezicht hierop, adviseren van de overheid 
over geologie, geologisch onderzoek, verzamelen van alle geologische 
gegevens over Nederland, samenstellen van de geologische kaart, uit-
voeren van opdrachten. 
5 à 10f. zuiver en 90 à 95^ toegepast wetenschappelijk onderzoek., Gp-
leidingsmogelijkheden voor Nederlanders en buitenlandere Eigen labo-
ratorium met bijzondere apparaten, Boorapparatuur. Openbare biblio-
theek met ca. 10.000 boeken. Publicatie in eigen mededelingen en 
kaarten. 
A I 8 Onderzoek op analytisch-chemisch gebied en voorlichting aan handel, 
industrie en nijverheid; normalisatie van de methoden van onderzoek 
betreffende de meest uiteenlopende onderwerpen; adviezen en onderzoe-
kingen ten behoeve van de commissie, bedoeld in art» 17 der Warenwet, 
Eigen laboratorium en bibliotheek mat ca. 2100 nummers. Publicatie in 
jaarverslagen en tijdschriften^ 
A I 9 Cultuurtechnisch onderzoek t.b.v. voorlichting bij practische uitvoe-
ring van de herverkaveling» Vrijwel geheel in opdracht van de overheid. 
Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Een gedeelte van het 
personeel is bij de afdeling gedetacheerd door het landbouwproefsta-
tion T.N.O, Gastvrijheid wordt genoten in het bedrijfslaboratorium 
voor grondonderzoek te Goes» 'Beschikking over proefvelden. Eigen bi-
bliotheek met ca. 2C0 nummers. Geen publicatie. 
A I 10 Toegepast natuurwetenschappelijk en medisch onderzoek ten dienste van 
de Nederlandse justitie., Eigen laboratorium,, Opleiding mogelijk* Open-
bare bibliotheek met ca, 500 nummers« Publicatie in tijdschriften. 
A I 11 Onderzoek van rassen van landbouwgewassen; de zelfstandigheid en cul-
tuurwaarde dezer rassen. Doel is, een bijdrage te leveren tot de moge-
lijkheid voor de Nederlandse landbouw om over de beste rassen van land-
bouwgewassen te kunnen beschikken. Uitsluitend zuiver wetenschappelijk 
onderzoek. Eigen laborat.aij.m. Zeer kleine, niet openbare bibliotheek. 
Publicatie in de vorm van eigen berichten en rapporten; soms in tijd-
schriften. 
A I 12 Onderzoek op het gebied van akker- en weidebouw t.b.v. de vooruitgang 
van het landbouwbedrijf. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onder-
zoek. Eigen laboratorium mft bijzondere apparatuur. Onderdak wordt ver-
leend door het laboratorium voor Plantenphysiologie en Plantkunde van 
de landbouwhogeschool. Ca. 120.Ha. proefveld, In aanbouw: droogtech-
nisch laboratorium en lysimeterinstallât ie. Openbare bibliotheek met 
ca 10.000 nummers. Publicatie in tijdschriften en in 3 series eigen 
monografieën. .'...;, • . 
A I 13 A. Onderzoek van landbouwwerktuigen in de ruimste.zin des woords. 
B.'Onderzoek arbeidsmethoden in, de landbouw. 
C. Rentabiliteitsonderzoek van deze landbouwwerktuigen. 
D. Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe landbouwwerktuigen of 
verbetering van deze laatste, 
E. Inrichting landbouwbedrijfsgebouwen. Doel, de Nederlandse landbouw 
in staat te stellen meer en goedkoper, te produceren. Uitsluitend 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium is in aan-
bouw. Ca. 200 Ha. proefveld. Besloten bibliotheek in voorbereiding. 
Regelmatig wordt gepubliceerd* Geen eigen periodieken. 
A I 14 Onderzoek op het gebied van metereologie, klimatologie, oceanografie, 
seismologie, aardmagnetisme, ionosfeer. Ter bevordering der weten-
schap, benevens het ten dienste stellen der resultaten voor lucht-
vaart, landbouw, scheepvaart, "Oorlog", "Marine", radioverkeer etc, 
Zowel zuiver als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen labora-
torium en weerkundige installaties. Eigen bibliotheek met ca 38.000 
nummers. Publicaties in e^gen monografieën, jaarboeken, overzichten, 
bulletins, al dan niet regelmatig verschijnend, 
A I 15 In het eigen laboratorium worden analyses van edele metalen verricht. 
Onderzoek op het gebied ven metsilogie, chemie, techniek. Ten behoeve 
van de munt- en medailleiabricage • Geen samenwerking mét raid 3re in-
stellingen. Openbare bibliotheek. Publicatie van Muntverslag« 
A I 17 Onderzoek be oreffende telecommunicatietechniek. Eigen laboratorium 
met bijzondere apparaten, Frequentiestandaard, electronische rekenma-
chine, kristalslijperij. Eeschikt wordt over bibliotheek van het 
Staatsbedrijf der P.T.T, Publicatie in het tijdschrift "Het. P.T.T.-
bedrijf" en andere bladen,, 
~3-
A I 18 Het kweken van landbouwgewassen en het bevorderen hiervan bij derden 
teneinde betere en meer productieve rassen van landbouwgewassen te 
krijgen. Zowel zuiver als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Gast-
vrijheid wordt genoten bij het Instituut voor Plantenveredeling van 
de landbouwhogeschool. In eigen besit 6 Ha. proefveld benevens een 
plantenkas. 
A I 19 Bestrijding van plantenziekten teneinde de opbrengst van land- en tuin-
bouw te vergroten en te verbeteren. Eigen laboratorium zonder bijzon-
dere apparatuur. 2 Ha. proefveld. Bibliotheek, Periodiek verschijnen 
de "Mededelingen P.D." Voorts publicatie in tijschriften. Geen onder-
zoek op eigen initiatief. 
A I 20 Practisch en wetenschappelijk onderzoek op het gebied der pluimveehou-
derij, de konijnen- en pelsdierenteelt, de behandeling, bewaring en 
eerste bewerking harer producten inbegrepen, ter bevordering van de 
doelmatige beoefening der pluimveehouderij. Opleiding van Nederlandse 
studenten. Laboratorium benevens proefbedrijf voor 2500 kippen en ko-
nijnen. Openbare bibliotheek met ca. 1400 boeken. Eigen maandblad, 
Voorts publicatie in tijdschriften en in brochurevorm, 
A I 21 Het geven van voorlichting aan de kleine en middelgrote nijverheid, 
hoofdzakelijk op technisch en bedrijfseconomisch gebied, waarbij onder-
zoekingen van bedrijfstechnische aard kunnen plaats hebben., Ter verho-
ging van het technisch peil in dé kleine industrie. Eigen laboratorium. 
A I 22 Proefnemingen en onderzoek op het gebied.van de veevoeding., de conser-
vering van ruwvoeder en de physiologie van het melken. Deze komen door 
, publicatie en via do Landbouwvoorlichtingsdienst ten goede aan de prac-
tijk. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen labora-
torium. 48 Ha. proefzuivelboerderij. Openbare bibliotheek, 
A I 23 Bedrijfstechnisch onderzoek op werktuigkundig gebied voor steun bij de 
technische ontwikkeling van de kleine industrie en zelfstandigen. Vrij-
wel geen eigen initiatief, Laboratorium met bijzondere apparaten. 
324 m2 proefveld. 
•A I 24 Onderzoek en bestrijding van ziekten bij dieren, in het bijzonder die 
van besmettelijke aard. Ter bevordering der landbouweconomie (volks-
gezondheid). Eigen laboratorium met bijzondere apparaten, o.m. voor 
bereiding van sera en entstoffen. Beperkt openbare bibliotheek met ca, 
2600 boeken. Publicatie in tijdschriften 
A I 25 Analytisch onderzoek (cherisch- en bacteriologisch) van zui-elproduc-
ten en spijsvetten. Contrôle in verband met wettelijke maatregelen; 
daarnaast research ter verdere ontwikkeling der toegepaste analyse-
methoden. Uitsluitend in opdracht van de overheid. Eigen laboratorium 
en bibliotheek, Publicaties voornamelijk in Nederl. Kalk- en Zuivel-
tijdschrift. 
A I 26 Het kweken van virus in vitro en het bereiden van sera en vaccins te-
gen virusziekten bij dieren. Ten dienste van de bestrijding van mond-
en klauwzeer en andere -virusziekten in Nederland. Ca, 1/& zuiver en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium net bijzonde-
re apparatuur. Installatie voer kn'.ppen van tongepitheelj roerauto-
claven. Openbare bibliotheek, Publicatie in tijdschriften* 
„4-
A I 27 Biologisch-chemisch-technologisch onderzoek met als hoofddoel bevorde-
ring productie en kwaliteit van vis. Uitsluitend toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Gelegenheid tot opleiding (veel benut door Indone-
siers). Biologisch laboratorium. Ook gastvrijheid in het laboratorium 
der Visserijen op de Zeeuwse Stromen te Bergen op Zoom en het Bedrijf-
schap voor Visserijproducten te Den Haag. Onderzoekingsvaartuig voor 
de Noordzee. Openbare bibliotheek met 3500 nummers. Publicatie in tijd-
schriften. 
A I 28 Chemische aspecten van het biologisch en technologisch visserij-onder-
zoek ten dienste van de visserij en de visverwerkende industrie. Uit-
sluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium. Open-
bare bibliotheek met 3500 nummers. Publicatie in tijdschriften. 
A I 29 Eigen laboratorium met bijzondere apparaten. Bibliotheek met ca. 1000 
nummers. Publicatie in de Uitgaven Rijkswaterstaat en in tijdschriften. 
A I 30 Onderzoek van zaaizaden, vooral t.a.v. zaaizuiverheid, kiemkracht, ge-
zondheid en soms raszuiverheid ter bevordering van een juiste zaaizaad-
distributie, t.b.v. zaaizaadproducten en -consumenten. Zowel zuiver 
.. als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium met bij-
zondere apparaten. 1 Ha. proefveld. Miniatuurinstallatie voor het scho-
ningsonderzoek van ongereir.igde partijen zaaizaad.
 ;Eigen, gedeeltelijk 
openbare bibliotheek. Publicatie in tiadschriften en in boekvorm. 
A IX: Gemengd gefinancierd 
A IX 1 Gecombineerd biologisch veld- en laboratoriumonderzoek^ ter bestudering 
van de flora en fauna van het gebied alsmede der daar voorkomende bio-
conosen. Voorts is er een afdeling voor tuinbouwkundig onderzoek. Moge-
lijkheid tot opleiding. Laboratorium met bijzondere apparatuur. 2.16 Ha 
proeftuin. Bos- en heideterrein. Bep'erkt openbare ? bibliotheek. Publica-
tie in eigen Mededelingen en in tijdschriften. -
A IX 2 Onderzoek betreffende, bloembollenteelt;; grondonderzoek, bemesting, ver-
vroeging en verlating, schuurbehandeling, selectie en ziektenbestrij-
ding. Ter bevordering der bloembollenteelt en verbetering daarvan. Uit-
sluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek; Eigen laboratorium met 
bijzondere apparaten. 1.05 Ha. proefveld. Beschikt wordt over de biblio-
theek van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Eigen publicaties (niet 
regelmatig). Voorts wordt gepubliceerd in de Mededelingen van de Direc-
tie van de Tuinbouw. 
A.IX J Onderzoekingen ten behoeve van de bloementeelt in Nederland, met name 
over plantenteeltkundige, bodemkundige, plantenziektekundige en verede-
lingsonderwerpen. Het verlenen van diensten ten behoeve van de Voor-
lichtingsdienst van de Rijkstuinbouwconsulent in het rayon Aalsmeer en 
ten behoeve van de voorlichting aan kwekers om te komen tôt de best 
geselecteerde producten op bloemisterijgebied. Uitsluitend toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Administratie wordt verzorgd door Rijks-
tuinbouwconsulentschap* Eigen laboratorium. 1 Ha. proeftuin* Beschikt 
wordt over de bibliotheek van het Rijkstuinbouwconsulentschap. Onregel-
matig wordt gepubliceerd in tijdschriften en in de Mededelingen van de 
Directie van de Tuinbouw, 
A IX 4 Beproeven der cultuur van nieuwe en minder bekende plantensoorten en 
-variëteiten; bepaalde sortimenten forceren; proeven hemen in algemene 
zin, o.a. grondonderzoek, bemestingsproeven, het winnen van nieuwe 
variëteiten, etc. Het doel is toegepast wetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van de gehele boomkwekerij in en buiten Boskoop teneinde tot 
de beste producten te komen. De administratie wordt verzorgd door het 
Rijkstuinbouwconsulentschap. Tijdelijk ondergebracht bij het laborato-
rium van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, Beschikt wordt over de 
bibliotheek van deze dienst. 80 Are proeftuin. Publicatie onregelmatig 
in vakbladen en in de Mededelingen van de Directie van de Tuinbouw. 
A IX 5 Bevordering van een goede elektriciteitsvoorziening en het gebruik van 
goede electrische toestellen en materialen op aanverwant gebied: Onder-
zoek op elektrotechnisch en aanverwant terrein. Ca. 55% toegepast en 
6J5% zuiver wetenschappelijk onderzoek. Laboratorium voor het doen van 
proeven van groot vermogen en laboratorium voor het doen van proeven 
van zeer hoge spanning. Openbare bibliotheek met ca. 4000 nummers. Pu-
blicatie in tijdschriften, 
A IX 6 Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek omtrent de materie ten behoeve 
van het algemeen belang en dat van het Hoger Onderwijs, Ca. 90°/. zuiver 
en lOfo toegepast wetenschappelijk onderzoek. Mogelijkheid tot opleiding. 
Publicatie in tijdschriften, 
A IX 7 Onderzoek van geluidsproblemen in ruimste zin. Voordrachten, publica-
ties, normalisatie, Seen personeel; laboratorium of ' bibliotheek. Pu-
blicatie in tijdschriften. Overwogen wordt, de stichting meer het ka-
rakter van een ledenvereniging te geven. 
A IX 8 Onderzoekingen zijn speciaal ingesteld op teelten onder glas. Onder-
zoek naar: A. Middelen tot bestrijding van plantenziekten en dierlij-
ke parasieten; B, Het selecteren van cultuurgewassen; C„ Het beproeven 
van diverse cultuurgewassen. D, Het onderzoeken van grondmonsters, 
gietwater, bestrijdingsmiddelen etc. Uitsluitend toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Opleiding van Nederlandse en buitenlandse studenten 
en wetenschappelijke assistenten. Eigen laboratorium met bijzondere 
apparaten, 1.72 Ha proeftuin. Openbare bibliotheek met X22ó boekenc 
Onregelmatig verschijnende eigen publicaties. Voorts publicatie in 
vakbladen etc, ' 
A IX 9 Onderzoekingen ten dienste van de tuinbouw, o.a. het beproeven van 
diverse cultuurmetnoden; het selecteren van cultuurgewassen; het beproe-
ven van middelen tot bestrijding van plantenziekten en dierlijke para-
sieten. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek« Ds admini-
stratie wordt verzorgd door het Rijkstuinbouwconsulentschap. Eigen 
voorlichtingsblad^ Voorts publicatie in vakbladen en in de Mededelingen 
van de Directie van de Tuinbouw. 
A IX 10 Onderzoek op het terrein der kemphysica. Zuiver wetenschappelijk voor 
90%, toegepast 10%, Mogelijkheid tot opleiding. Laboratorium met cy-
• clotron. Publicatie in. tijdschriften» 
A IX 11 Voorlichting en research op lasgebied. Documentatie, Afnemen van examens 
voor lassers en leraren. Doel is, verbreiding van de kennis der las-
techniek« C-een ei^en laboratorium; onderdak bij het Oo^traal Instituut 
voor Materiaalonderzoek en bedrijfslaboratoria, Oponbare bibliotheek» 
Publicatie in eigen maandschrift (opis 3500}» 
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A IX 12 Wiskundig onderzoek, zowel zuiver als toegepast» De bevordering van 
de studie der wiskunde. Het stimuleren van wiskundig.3 'onderzoekingen-
Het. dienen van onderzoekers op aangrenzende gebieden. v?n 'wetenschap. 
die de wiskunde nodig hebben. Eigen laboratorium met moderne rekenma-
chine in aanbouw. Openbare bibliotheek. Publicatie in brochure-serie, 
boekenserie en in tijdschriften. 
A IX 13 Onderzoek op het gebied van geologie« economische geologie, technische 
geologie. lOf. zuiver en 90$ toegepast wetenschappelijk onderzoek. Oplei-
ding van Nederlandse en .buitenlandse studenten, Eigen laboratorium met 
seismograaf. Openbare bibliotheek met 16.000 nummers. Publicatie in 
Mededelingen. 
A IX 14 Bepaling methoden voor physisch-chemische constanten; zuivering en zui-
verheidsonderzoek van chemische verbindingen. Zowel zuiver wetenschap-
pelijk als ten behoeve van de Nederlandse industrie. (Elk ca. 50$). De 
stichting verstrekt opdrachten tegen toelage. Geen eigen laboratorium. 
Publicatie in rapport-vorm. 
A IX 15 Onderzoek van plantenziekten en -plagen op het .gebied van de akker-, 
weide- en tuinbouw, en de bestrijding hiervan. Onderzoek gebruiksmoge-
lijkheden van vliegtuigen en helicopters ten behoeve van de landbouw, 
meer in het bijzonder tér Va strijding van plantenziekten en dierlijke 
plagen. Uitsluitend toegepast onderzoek. Eigen laboratorium met vele 
bijzondere apparaten. 1.6 Ha. proefveld. Sikorsky sprooi-apparaat. On-
regelmatig- verschijnende eigen publicaties. 
A IX 1$ Onderzoek op het gebied van het bouwwezen, meer in het bijzonder ter 
bevordering van de rationalisatie van de woningbouw. Uitsluitend toege-
past wetenschappelijk onderzoek. Geen laboratorium; opdrachten vnl. 
aan T.N.0, instituten. Eigen regenapparaat. Openbare bibliotheek met 
1.000 boeken. Publicatie in tijdschriften en afzonderlijke geschriften. 
A IX 1? Bevordering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek der mate-
rie met behulp van röntgen- en electronenstralen t.b.v. zuiver weten-
schappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt verricht in de laboratoria 
van enige Universiteiten en van de Technische Hogeschool, De stichting 
fourneert zo nodig apparaten en personeel. 
A IX lè Het uitvoeren van fundamentele wetenschappelijke onderzoekingen op het 
gebied van rubber en rubberderivaten en verder gaande technologische 
onderzoekingen betreffende practische gebruiksmogelijkheden van rubber. 
Het propageren en stimuleren van het gebruik van natuurrubber. Zuster-
instellingen bestaan in het buitenland. Eigen laboratorium nrt bijzon-
dere apparatuur. Openbare bibliotheek met 2470 boeken„ Publicatie in 
eigen mededelingen en tijdschriften, Artikelen in vakbladen« 
A IX 19 Onderzoek op het gebied van mycologie. Bijeenbrengen en onderhouden 
van een verzameling van reincultures van schimmels. Dnterminâtie van. 
schimmels voor vele landen. Geen eigen laboratorium. Geïncorporeerd 
in het Phyt. Laboratorium Willie Commelin Schölten. Publicatie in tijd-
schriften. 
A IX 20 A,Algemene classificatie, beschrijving en documentatie van rassen. B. 
Onderzoekingen over de onderscheidene kenmerken van nieuwe rassen voor 
de Raad voor het Kwekersrecht. C. Onderzoekingen over ae cultuurwaarde 
van rassen ten behoeve van de rassenlijsten. D* Onderzoekingen betref-
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fends methoden voor de veredeling van tuinbouwgewasssn. E.; Onderzos-
kingen betreffende zaadteelt en bccriikwekerijproblemenc Ff Onderzoeking-
en betreffende de kruidenteelt. Ten dienste van het veredelen van tuin-
bouwgewassen voornamelijk door middel van voorlichting* Uitsluitend 
toegepast wetenschappelijk-ondercoek. Eigen laboratorium. 39 Ha. proef-
veld. Openbare bibliotheek met 3,000 boeken. Eigen publicaties en tijd-
schriften-artikelen (niet regelmatig), 
A IX 21 Onderzoek op het gebied van bewaring en verwerking van tuinbouwproduc-
ten. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek, Gelegenheid voor 
opleiding van Nederlandse en buitenlandse studenten,, Eigen laboratorium 
met bijzondere apparatuur. Openbare bibliotheek met IO38 boeken. Publi-
catie niet regelmatig in tijdschriften en eigen '-Mededelingen", 
A IX 22 Doelmatige bouw en inrichting van kassen, bedrijfsschuren, veilingen, 
Verwarming (o.a. electrische), luchtings- en sproeiingssystemen voor 
kassen, bollenschuren en bakken. De techniek en practisdhe bruikbaar-
heid van tuinbouwwerktuigen nagaan, alsmede het keuren Van tuinbouw-
werktuigen. Ten dienste van een doelmatig construeren van technische 
hulpmiddelen en de mechanisatie hiervan om te komen tot het kweken van 
producten van uitstekende kwaliteit met zo min mogelijk kosten daaraan 
verbonden. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Opleiding 
van Nederlandse en buitenlandse studenten. Eigen werkplaats met bijzon-
dere apparaten, 10 Ha, proefveld. Openbare bibliotheek met 500 nummers. 
Onregelmatig verschijnende eigen publicaties en vakbladartikelen. 
A IX 2} Bevordering van de keuring en van de toepassing van licht en aanverwan-
te straling alsmede de vertegenwoordiging van Nederland in het Comité 
Internationale de l'Eclairage« Uitsluitend toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. Geniet gastvrijheid in het laboratorium van de N.V. Kema 
(No. A IX 5). .Publicatie in de vorm van verslagen, rper congressen. 
Overkoepelende organisatie van de lichttechnici en de lichttechnische 
laboratoria in Nederland, Geen vast eigen personeel; steunt op deel-
nemende organisaties. 
A IX 21 Onderzoek op het terrein van vlasteelt en vlasb^werking (vezelvlas en 
olievlas). Onderzoek en voorlichting; onderwijs; nieuwe -bewerkingsme-
thoden; rassenverbetering en - selectie; opvoering kwaliteit; cultuur-
proeven. Rootlaboratorium (proeffabriek). 3-5 Ha, proefveld. Openbare 
bibliotheek met ca. 300 boeken. Publicaties in de vorm van artikelen, 
vlugschriften, gestencilde geschriften, 
A IX 25 Zuiver wetenschappelijk onuerzoek op phyxcpathoiogisch gebied. Oplei-
ding van studenten van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, 
waarvoor subsidie wordt ontv?.ngen. Eigen laboratorium. 1 Ha. proefveld. 
Openbare bibliotheek. Fublicatie in tijdschriften, 
A IX 26 Proeven met rassen en onderstammen van appel, peer en pruim; versprei-
ding voortkwekingsmateriaal van aanbevelenswaardige tuinbouwgewassen. 
Ten dienste van het bevorderen van de Zeeuwse tuinbouw. Uitsluitend 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. De administratie' wordt gevoerd 
door de Mij. de Wilhelminapolder. Eigen laboratorium. Ca. 8 Ha. proef-
veld. 2 Tractoren. Bibliotheek mee, ca. 250 boeken. Onregelmatige pu-
blicatie in tijdschriften en in cc Mededelingen van de Directie van ds 
Tuinbouw. 
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A IX 2? Marine biologisch onderzoek uit zuiver wetenschappelijk oogpunt. Grote 
mogelijkheid tot opleiding (eigen internaat). Laboratorium. Zeewatër-
aquariuminstallatie. Kamer met constante lucht- en zeewatertemperatuur. 
Motorkotter. Openbare bibliotheek (tevens van Nederl. Dierkundige Ver-
eniging), met ca. 20.000 boeken en separaten. Publicatie in tijdschrift 
van de Nederl. Dierkundige Vereniging. 
A X: Gefinancierd door particulieren,; • 
A X 1 Eigen laboratorium en openbare bibliotheek. Publicatie in tijdschrif-
ten. 
A X 2 Uitreiken van rijksmerken voor boter, kaas en melkpoeder en afgifte 
uitvoercertificaten. Onderzoek van zuivelproducten, contrôle op echt-
heid en samenstelling. Samenwerking met 1 instituut vermeld. Uitslui-
tend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium. Kleine 
besloten bibliotheek. Geen publicatie. Het werk bestaat veel uit testen. 
A X 3 Chemische reiniging van afvalstoffen uit de diamantindustrie. De baten 
zijn voor de.T.B.C.-bestrijding. Eigen laboratorium. 
A X 4 Eigen laboratorium met bijzondere apparaten. Bibliotheek in oprichting. 
Nog geen publicatie. 
A X 5 Embryologisch onderzoek in de ruimste zin ten behoeve van-het zuiver 
wetenschappelijk onderzoek. Mogelijkheid tot opleiding. Laboratorium 
met-;experimenteel embryologische apparatuur.-Openbare bibliotheek. Pu-
\ri blicatie in vakbladen en eigen tijdschrift (lx per jaar. Opl. 250). 
'A X 6 Keuren van liften en onderzoek op liftgebied ter bevordering van de 
:
 ƒ'-"'. lifttechniek. Geen samenwerking met andere instellingen. Gastvrijheid 
v
 wordt genoten bij de Kema en bij'liftenböuwërs. Openbare bibliotheek 
met 200 boeken. Publicatie in niet regelmatig verschijnende eigen "Me-
dedelingen". (Opl. 375). 
A X 7 Onderzoek op het gebied der muzikale acoustiek. Théorethische studie 
van alle moderne physische onderwerpen, bij toerbeurt:i::rf;ti.v. vooruit-
gang der algemene beschaving; academische lessen] verbreiding, der we-
tenschap onder het algemene publiek. Eigen laboratorium. Orgel met stem-
ming in diezen. Openbare bibliotheek. Publicatie in eigen /periodiek. 
(Niet regelmatig verschijnend. Opl. 600). 
A X 8 Onderzoek op het gebied van veevoeding ter bevordering van een doelma-
tige veevoeding. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen 
laboratorium voor biochemisch onderzoek. Besloten bibliotheek. Publica-
tie in tijdschriften en eigen "Mededelingen" (onregelmatig verschijnend). 
A X 9 Research op voedingsgebied. Gevestigd in het laboratorium voor Physio-
logische Chemie van de Gemeente Amsterdam. Publicatie in tijdschriften. 
A X 10 Onderzoek omtrent warmte-stromingen, warmte-overdracht, ventilatie, 
infrarode straling ten bate van het algemeen belang van de industrie. 
Gastvrijheid in het Physisch laboratorium te Utrecht. Eigen openbare 
bibliotheek. Publicatie in tijdschriften. 
A X 11 Keuring van waterleidingartikelen in de ruimste zin. Speurwerk op water-
leidinggebied. Samenwerking van de bestaande waterleidinglaboratoria. 
Laboratorium en bibliotheek in oprichting. Publicatie in tijdschrift-
artikelen of in boekvorm. 
Rubriek B, Medische wetenschappen, 
B I: Gefinancierd door de overheid (excl. H,0.)„ 
B I 1 Adviseren bij maatregelen ten behoeve.van de openbare gezondheidszorg 
in de gemeente Amsterdam. Uitsluitend toegepast wetenschappelijk onder-
zoek. Bibliotheek £;3combineerd met die van het Laboratorium voor Ge-
zondheidsleer van de Universiteit van Amsterdam, Publicatie in vakblad. 
B I 2 Chemisch, botanisch en pharmacologisch onderzoek van geneesmiddelen 
met als doel voorlichting van artsen en apothekers. Gastvrijheid bij 
Pharmaceutisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden en het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Utrecht. Publicatie in tijd-
schriften, eigen monografieën en "Mededelingen". 
B IX;. Gemengd gefinancierd. 
B IX 1 Wetenschappelijk kankeronderzoek, klinische hulp, nazorg, registratie, 
voorlichting. Eigen laboratoria. Kluisinrichting voor ruim 1 gram ra-
dium. Bestralingstoestellen". Bibliotheek'. Publicatie in tijdschriften 
en eigen jaarboek. 
B X; Gefinancierd door particulieren. 
B X 1 Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de tuberculosebestrijding. 
Bestaande uit commirsie van medewerkers. 50% zuiver en 50% toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Werk wordt door medewerkers in eigen labo-
ratorium of ziekenhuis verricht» Geen bibliotheek. (Beschikkxng over 
de openbare bibliotheek van de Nederlandse Centrale Vereniging tot be-
strijding der tuberculose). Publicatie in de vorm van vergadering-ver-
slagen. 
Rubriek C„ Sociale wetenschappen 
C I; Gefinancierd door de overheid (excl, H.Oc). 
C I 1 Onderzoek op het gebied van bodemkunde, hydrologie, ecologie, economie, 
planologie t.b.v. het ontwerpen van plannen voor ruilverkavelingen, 
polder- en beekverbeteringen en ontginningen en verstrekken van advie-
zen hierover. Geen eigen initiatief, (opdrachten van de overheid).-Uit-
sluitend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het chemisch grondonder-
zoek wordt uitbesteed. Beschikt wordt over de bibliotheek van de Cul-
tuurtechnische Dienst, Publicatie vnl. in de vorm van interne rappor-
ten; incidenteel in tijdschriften. 
C I 2 De afdeling onderzoek beweegt zich cp het terrein van de economische 
research. Deze afdeling bestudeert, analyseert en interpreteert de eco-
nomische ontwikkeling'in hst buitenland en brengt hieromtrent verslag 
. uit. De te bestuderen vraagstukken zijn van conjuncturele en economisch-
politieke aard. Dit onderzoek vindt plaats teneinde overheid en bedrijfs-
leven van feitelijke voorlichting op economisch gebied te dienen, eco-
nomische Bibliotheek nat ca. 50»000 boeken en ca. 1000 naslagwerken. 
Eigen, publicaties (tijdschriften) en bulletins. 
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C I 5 In hoofdzaak demografisch en sociografisch onderzoek t . b . v . de ruimte-
l i j k e ordening. Overwegend toegepast vretenschappeiijk onderzoek,. Moge-
l i jkheid to t opleiding. Openbare bibliotheek met ca. 7000 boeken. Eigen 
reeks Publ icat ies en Nota 's , 
C I 7 Economisch, sociaa l , f inancieel en cul tureel onds_3cek t e r coördinatie 
van het regeringsbeleid. Geheel in opdracht van de overheid» Ui t s lu i -
tend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Eigen bibl iotheek met £.500 
boeken en brochure«. Publicat ie in eigen g e s c h r i f t e ; 
C l 8 Sociaal-economisch onderzoek t . b . v . planologisch werk; streekplannen 
en uitbreidingsplannen. Eigen bibl iotheek. Publicatie in ambtelijke 
rapporten. 
C I 10 Planologisch onderzoek ten dienste van voorbereiding adviezen aan Gede-
puteerde Staten i .v.m. provinciale taak op planologisch gebied (voorbe-
reiding streekplannen en toezicht gemeentelijk stedebomifkundige maatre-
gelen) . Kleine handbibliotheek. 
C I 11 Sociaal-geografisch en technisch onderzoek t . b . v . ruimteli jke ordening. 
i Samenstelling van uitbreidingsplannen en streekplannen. Geheel in op-
. dracht van de overheid. Mogelijkheid to t opleiding. Openbare b i b l i o -
theek met ca. 1000 boeken en rapporten. Publicatie in rappórtvorm. 
C ï 12 Stedebouwkundig vooronderzoek t . b . v . s t reek- en uitbreidingsplannen. 
In opdracht van de overheid. Besloten bibliotheek met ca. 1000 nummers. 
Publicatie b i j uitzondering, 
C I 13 Het be t ref t hier een speciale afdeling van de dienst , u i t s l u i t end belast 
met sociaal-wetenschappelijk onderzoek en met een grote mate van zelf-
standigheid. Toegepast sociaal-geografisch, sociaal-economisch en socio-
logisch onderzoek. Ten tdensteivan het door het Provinciaal Bestuur t e 
voeren beleid in eerste i n s t an t i e op hét t e r r e i n van de ruimt e l i jke or-
dening, doch ook b i j andere overheidsbemoeiingen. Opleiding i s mogelijk. 
Beperkt openbare bibl iotheek met 'ca. 500 nummers. Zelden pub l ica t i e ; in 
rappórtvorm. 
C I 14 Sociaal-geografisch Onderzoek t . b . v . de ruimteli jke ordening. Mogelijk-
heid t o t opleiding. Openbare bibliotheek met 350 nummers. Publicat ie in 
de vorm van n o t a ' s . 
C I 15 Sociaal-economisch onderzoek van de gehele provincie. Ten behoeve van 
streekplannen en uitbreidingsplannen; \>rijziging gemeentegrenzen e t c . 
Bibliotheek met 200 nummers. Publicatie in de vorm van rapporten. 
C I 16 Stedebouwkundig en sociaal-economisch onderzoek. Tot voorl icht ing Pro-
vinciaal Bestuur; in enkele gevallen ook Gemeentebesturen. Geheel in 
opdracht van de overheid. Kleine besloten bibl iotheek. Publicat ie in 
eigen geschriftene 
C I 17 Onderzoek op het t e r r e i n van de planologie. 
C I 18 Een onderdeel van de dienst verr icht planologisch, sociaal-economisch 
onderzoek, Ten behoeve van de ruimteli jke ordening c.q. streekplannen 
en uitbreidingsplannen. Publicat ie in rapportvormf 
C I 19 Onderzoek op s t a t i s t i s c h t e r r e i n , Het C.B./J, verzamelt, bewerkt en pu-
b l i cee r t de s t a t i s t i s c h e opgaven, die door de di recteur voor p rac t i jk r-f 
wetenschap nu t t ig i.orden geacht. Enige mogelijkheid t c t opleiding, Om-
vangrijke Holleri th-apparatuur. Bibliotheek met ca. 100.000 delen. 
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C I 20 Verzameling, bewerking en publicatie van gegevens, waarvan kennis voor 
juiste beoordeling van demografische, hygiënische, economische, socia-
le er. culturele toestanden in de gemeente nodig is. Hieronder veelal 
een nadere analyse dezer gegevens begrepen. Ten dienste van de voor-
lichting van de gemeentelijke overheid en, door middel ven publicatie, 
ook van particulieren. Hollerith-apparatuur. Eigen bibliotheek met ca. 
I6.5OO nummers. Publicatie in eigen Berichten en Mededelingen. 
C I 21 Onderzoek i.v.m. het in cultuur brengen van IJsseLiw^r« en andere in 
te polderen gronden teneinde dit efficiënter te doen verlopen. Geen 
eigen initiatief. (Opdrachten van de overheid). Uitsluitend toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Eigen laboratorium net enige bijzondere 
apparaten. Ca. 100 Ha. proefveld» Eigen bibliotheek met ca. 500 num-
mers. Publicatie vindt plaats o.a. in eigen periodieken. 
C IX: Gemengd gefinancierd. 
C IX 1 Bevolkingsonderzoek. (Zuidorzeepolders en randgebieden). Archivering 
en publicering gegevens betreffende genoemde bevolkingsgroepen, alge-
mene gevolgtrekkingen. Mogelijkheid tot opleiding. Openbare bibliotheek 
met 1173 nummers. Publicatiö in onregelmatig verschijnende monogra-
fieën. 
C IX 2 Onderzoek naar afzetmogelijkheden van Nederlandse producten, voorname-
lijk in het buitenland ter bevordering van de Nederlandse export c.q. 
Nederlandse handel met het buitenland. Weinig samenwerking net andere 
wetenschappelijke instellingen. Kleine besloten bibliotheek« 
C IX 3 Onderzoekingen op economisch, technologisch en sociaal gebied teneinde 
de welvaart en maatschappelijke ordening in Friesland te bevorderen. 
Opleiding mogelijk. Gedeeltelijk openbare bibliotheeK.met 2100 nummers. 
Publicatie in de vorm van rapporten. 
C IX 4 Onderzoek op economisch, technologisch en sociaal gebied ter bevorde-
ring van de welvaart in de provincie Gelderland. Openbare bibliotheek 
met ca. 500 nummers. Publicatie door middel van rapporten» 
C IX 5 Onderzoekingen op economisch en technologisch J:errein naar de mogelijk-
heid van bevordering der welvaart in Groningen in het bijzonder door 
maatregelen op het gebied van landbouw en industrie. Mogelijkhoid tot 
opleiding. Openbare bibliotheek met ca. 2000 nummers. Publicatie in de 
vorm van rapporten. 
C IX 6 Onderzoekingen in économisai en technologische zin (inclusief econo-
misch-geografisch, sociaal-geografisch en statistisch onderzoek). Ten-
einde de welvaart in de provincie Limburg te bevorderen voornamelijk 
door een gezonde ontwikkeling van de industrie, o.a. vestiging van . 
nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande industrieën te stimule-
ren. Openbare bibliotheek met 1722 nummers. Publicatie in de vorm van 
rapporten en brochures. 
C IX 7 Onderzoek op het terrein der welvaartsomstandigheden der gemeentelijke 
bevolking; deze te verhogen door bestaansbronnen binnen het bereik dier 
bevolking te brengen. Openbare bibliotheek met 1425 nummers. Publicatie 
in kwartaalverslagen en rapporten. 
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C IX 8 Sociaal-economisch en geografisch-economisch aiierzoelc ter verbetering der 
economische toestand. Openbare bibliotheek met 1,000 boeken. Publica-
tie in de vorm van rapporten. 
C IX 9 Sociaal-economisch, sociaal-geografisch, economisch-geografisch, eco~ 
nomisch-technologisch onderzoek, ter bevordering van de welvaart in de 
provincie Overijssel in het algemeen en van de industriële ontwikke-
ling in het bijzonder. Openbare bibliotheek met 2000 nummers. Publica-
tie in niet-openbare rapporten. 
C IX 10 Economisch, economisch-geografisch en bedrijfseconomisch onderzoek om 
de materiële welvaart van de provincie Utrecht te bevorderen. Biblio-
theek in opbouw. 
C IX 11 Sociaal-economisch en bedrijfseconomisch onderzoek. Doel is: welvaarts-
bevordering der provincie Zeeland in het algemeen en het stimuleren der 
industrie in het bijzonder. Mogelijkheid tot opleiding. Beperkt openba-
re bibliotheek met ca. 170 boeken. Publicatie in de vorm van rapporten. 
C IX 12 Onderzoek op sociaal-economisch en bedrijfseconomisch terrein ter be-
vordering van de maatschappelijke ordening en welvaart in de provincie. 
Openbare bibliotheek met ca. 750 nummers. Publicatie in de vorm van 
rapporten. 
C IX 13 Onderzoek op het terrein der economische geschiedenis van Nederland, 
Indonesië en de Nederlandse Antillen. De vereniging stelt zich ten doel, 
verzamelen van archieven van bedrijven; exploitatie ener economisch-
historische bibliotheek; publicatie van bescheiden op het^gebied der 
economische geschiedenis. Openbare bibliotheek (te Amsterdam) net ca. 
30.000 nummers. 
C IX 14 Bij tß dragen, tot de vorming van de openbare mening over internationa-
le zaken en de studie daarvan te ondernemen en aan te moedigen. Open-
bare bibliotheek met ca. 700 boeken. Publicatie in boek- en brochure-
vorm. Uitgave van twee tijdschriften (14-daags. Opl. 200 en 1100). 
C IX 15 Onderzoek op het gebied van oudheidkunde en archaeologie van India en 
de door de Indische beschaving beïnvloede gebieden, w.o. Indonesië". 
Voornaamste bezigheid, bewerking' en uitgave van de Annual Bibliography 
of Indian Archaeology. Mogelijkheid tot opleiding, speciaal voor bui-
tenlandse studenten. Collecties, foto's, afdrukken, munten,, Openbare 
bibliotheek met 5320 boeken. 
C IX 16 Afdeling Tropische Producten. Economie, landbouwwetenschappen, biologie, 
entomologie, scheikunde, pharmacie; literatuur-documehtatie, 
Afdeling Cult, en Phys. Anthropologie. Ethnologie en sociologie (accul-
turatie), musicologie, historie, physische anthropologie» 
Afdeling Tropische Hygiene. Tropische kiekten en tropische geneeskunde, 
in het bijzonder buikziekten, malaria, gele koorts, scrubtyphus, Q.-
koorts, toxoplasmosis en leprospirosis. 
Statutaire doelstelling: "Het verzamelen en bestuderen van gegevens, 
alsmede het verbreiden van kennis omtrent de tropen, zowel op cultureel 
als op economisch en hygienisch gebied". 
In totaal ca. 7% zuiver wetenschappelijk onderzoek. Opleiding van Ne-
derlanders en buitenlanders. Chemisch-technisch, chemisch-biologisch en 
medisch laboratorium. 
Afd. Trop. Prod, hydraulische persen, apparatuur voor uitstooen en 
extraheren, tropenkasto 
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Afd.Cult. en Phys. Anthropologie werkplaats voor het maken van afgiet-
sels. 
Afd.Trop.Hygiene vaccinbereidingsinstalXatie, muggenstation. Openbare 
bibliotheek, 
Centrale boekerij 
Afd.Tropische Prod,, 
Afd „C en Ph.Anthr. 
3635I boeken en brochures 
1737 " " " 
7OOO " " " 
Afd.Tropische Hjg«, • 80000 " » " (gecombineerd met die 
van het Laboratorium voor Gezondheidsleer van de Gemeente Amsterdam), 
Publicatie in eigen, al dan niet periodiek verschijnend:; geschriften» 
C IX 17 Algemeen economisch, bedrijfseconomisch en economisch-sociografisch 
onderzoek op het gebied van land- en tuinbouw en visserij om een ge'. • 
cumenteerde basis te verschaffen voor de landbouwpolitiek en voor de 
bedrijfsstudie ten behoeve van doelmatige bedrijfsvorming. Uitsluitend 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Niet-openbare bibliotheek met 
ca. 25OO boeken. Onregelmatig wordt gepubliceerd in Nota's en rappor-
ten. 
C IX 18 Onderzoek op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein b„v. advie-
zen Provinciaal Bestuur en particuliere instellingen. Enkele boeken en 
tijdschriften. Onregelmatig wordt gepubliceerd. 
C IX 19 Sociaal onderzoek. Openbare bibliotheek met 300 nummers. Afzonderlijke 
publicaties, 
C IX 20 Maatschappelijk werk. Coördineren, stimuleren en adviseren inzake maat-
schappelijk werk aan overheid en particuliere instellingen. Geen eigen 
bibliotheek. Publicatie in de vorm van rapporten, 
C IX 21 Sociografisch onderzoek met het oog op eventueel te nemen sociale 
maatregelen. Openbare kleine bibliotheek. Publicaties in niet regelma-
tig verschijnende rapporten. 
C IX 22 Studie ven concrete verschijnselen in het maatschappelijk leven, in 
heb bijzonder van het Nederlandse Volk, t.b.v, het tot een oplossing 
" brengen van de practische maatschappelijke problemen in Nederland. Zeer 
kleine openbare bibliotheek. Publicatie in de vorm van boeken en bro-
chures. 
C IX 23 Onderzoek naar de geschiedenis van bewegingen, denkbeelden,, toestanden 
en maatregelen op sociaal gebied. Openbare bibliotheek met ca=300.000 
nummers.' Daarnaast kranten en archieven. Publicatie in.eigen Eulletin 
(3 x p.j. Oplo 1200). 
C X:M Gefinancierd door partipulieret:. 
C X I Godsdienstig-zedeJijk en sociaal-economisch onderzoek. Voorlichting, 
C X 2 Onderzoek op economisch terrein met als doel: A= Voorlichting in Neder-
land« B„ Training va.n de studenten in de economie in research\;erkt. 
C, Geven van adviezen aan bedrijfsleven en openbare instellingen. Gro-
tendeels toegepast wetenschappelijk onderzoek. Opleiding van Nederland-
se studente:1, en britenlandse medewerkers. Grotendeel: gehuisvest in de 
Economische Hogeschool te Rotterdam, van welke school ook de biblio-
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theek wordt gebruikt. Publicatie van Economische Statistische Berich-
ten. (Weekblad Opl. ca. 3700). Voorts monografieën, rapporten. Studies 
van het N.E.I. 
C X 4 Sociologisch, sociografisch en religiografisch onderzoek ten dienste 
van de Nederlands Hervonnde Kerk. Openbare bibliotheek met ca. 2300 boe-
ken. Publicatie in eigen orgaan. (4 x p. jaar opl, 800) en in eigen 
serie publicaties. 
C X 5 Onderzoek op het gebied van taal-, land- en volkenkunde in de ruimste 
zin, van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Beperkt open-
bare bibliotheek met 30944 nummers. Voorts foto's en kaarten. Publica-
ties door middel van Bijdragen (4 x p. jaar. Opl. 600), Verhandelingen 
en afzonderlijke Werken. 
C X 6 Onderzoek op het terrein van de bedrijfspsychologie. Particulieren; 
karakter- en opvoedingsmoeilijkheden; school- en beroepskeuze; psy-
chologische behandeling. Mogelijkheid tot opleiding. Eigen laborato-
rium met test-apparatuur. Instrumentenmakerij. Gebruik wordt gemaakt 
van de collegebibliotheek van de Vrije Universiteit, Publicatie in 
tijdschriften. 
C X 7 Onderzoek op het gebied van de toegepaste psychologie. Verantwoorde 
toepassing van psychologische hulpmiddelen, adviezen aan particulieren, 
scholen, bedrijven, etc. Ca. 80% zuiver en 207. toegepast wetenschappe-
lijk onderzoek. Opleiding van studenten van de R.K. Universiteit. La-
boratorium met testapparatuur. Gebruik van bibliotheek der R.K, Uni-
versiteit. 
C X 8 Onderzoek op het gebied van de "Vrouwenbeweging".en plaats der vrouw 
in de samenleving, nationaal en internationaal, door speuren, in- en 
verzamelen, ordenen en publiceren, gegevens voor ondergang te behoeden 
en voor het publiek toegankelijk te maken, kennis en belangstelling 
vergroten. Openbare bibliotheek met ca. 7000 boeken. Publicatie in 
brochurevorm. Eigen tijdschrift. Onregelmatig verschijnend. (Opl. 
1500). 
Rubriek D. Letteren en wijsbegeerte. 
D IX; Gemengd gefinancierd. 
D IX 2 Onderzoek op het gebied van genealogie, heraldiek, iconografie. Uit 
wetenschappelijk oogpunt en als inlichtingendienst. Openbare biblio-
theek met 15.000 boeken. Publicatie in Jaarboek en Mededelingenblad 
(4 x per jaar.Opl. 1200). 
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A a ntekeningen. 
1) Enkele binnen- en buitenlandse wetenschappelijke en documentaire werken 
over het wetenschappelijk onderzoek zijn opgenomen in Bijlage F, 
2) Vgl. Fred.Li Polak: "Economische en culturele aspecten van het wetenschap-
pelijk onderzoek", opgenomen in "Om het behoud van ons bestaan" (Leiden, 
1951). 
3) J.D. Bernai: "The social function of science", London 1946, p. 103. 
4) Jaarverslag Koninklijke Nederlandse Academie 1950. !..• :;0:„ 
5) Jaarverslag Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder-
zoek 1950. 
6) Jaarverslag Organisatie Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 1950. 
7) Coördinerende en overkoepelende organisaties op het gebied der wetenschap 
vindt men ook in het buitenland, t.w. 
in de Verenigde Staten: The National Science Foundation (1950); 
in Engeland: Department of scientific and industrial research; 
in Frankrijk: Centre national de la recherche scientifique. 
8) J.H. Bannier: "Zuiver-wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs" (We-
tenschap en Samenleving, April 1952, pag. 269/7O). 
9) Idem pag. 2.70. 
10) Prof.Dr.H.R. Kruyt: "Nederlandse Organisatie T.N.0." (Wetenschap en Samen-
leving, April I952, pag. 271/2). 
11) Gebruik is o.a. gemaakt van de Staatsalmanak 1952. 
12) T.N.0. heeft rechtspersoonlijkheid, hoewel het grootste deel van de inkom-
sten uit rijkssubsidies verkregen wordt. De medewerkers zijn geen staats-
. ambtenaren. 
13) Overzicht van werkzaamheden T.N.0. in de jaren 1950 en 1951, pag. 13. 
14) Het betreffende onderzoek 3n deze groep is van zeer groot belang. Daar ge~ 
gevens t.a.v. het bedrijfsleven niet verzameld werden (zoals reeds mede-
gedeeld op pag. 3), volstaan vre hier met de vermelding van deze organisa-
tievorm. 
15) Vgl. Fred.L. Polak: "Economische en culturele aspecten van het wetenschap-
pelijk onderzoek", opgenomen in "Om het behoud van ons bestaan" (Leiden, 
1951). 
16) In navolging van The National Institute of economie and social research 
(Engeland). 
17) Hierbij is tevens aangenomen, dat de financiering van de Organisatie T.N.0. 
voor de verschillende jaren voor ca 60f. ten laste van de overheid is geko-
men. 
18) Voorlopige uitkomsten van een in semenwerking met het C.B.S. over 1951 in-
gesteld onderzoek wijzen uit, dat voor door het bedrijfsleven verrichte 
research in ruime zin voor dat jaar met een bedrag van omstreeks f. 100 
min moet worden gerekend» Het was niet mogelijk nader te onderzoeken, in 
hoeverre dit veel grotere bedrag moet worden toegeschreven aan het ruimere 
research-begrip dezer enquête ("alls systematische onderzoekingen, welke 
verricht worden met de bedoeling om te komen tot verbeteringen, respectie-
velijk vernieuwingen in product, productiemiddelen, interne organisatie 
alsmede afzet") dan wel aan ruimere financiële mogelijkheden in 1951 dar-
in I947 (naast oorzaken als • geldontwaarding e.d.)• Met ds vermelding van 
dit bedrag worde daarom hier volstaan. 
Aannemende, dat het bedrag, dat de bedrijven zelf aan research'in ruime sin 
hebben uitgegeven, in 1949/50 van dezelfde orde van grootte is ais in 1951* 
n',.1. omstreeks f. 100 min, zou men het totaal kunnen stellen cp omstreeks 
f. 16-5 ••mlh, representerende ruim 11 /vo van het nationale inkomen ad 
f. 14.805 millioen. 
